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SUSCRtPCIÓN
Málaga l'SO pesetas al mes
Provincias: 5 pesetas trimestr*
I=»05cos T>\xlces, 3 1
KÚIHIERO SUELtP, 5 CÉfitMoS
M a l í̂ k ^ vA; ■ . " . .  
» » R T E 8  14 DE EÍÍÉRO ÚE 184»
m '4
ú B R I lilAL AGÜEÑA
premiado con med alia de oro eit:
.p exposiciones.-Casa funáada e í i í^ .
ión,:
’« f <
ihento. . ( f ’' '' r ' >
^ás antigua de Andalucía y de mayor expóf
%
nllcas de las mejores iparcas 
J E 3 S I? ÍI jr> O R A
L AO A s í I» 2 ' '  ̂  '
áf Icoles ys mol^ájco romano, ^calos de jelieve.í 
losetas para aceras y almacenes. Tuberías de' ; i" . - •-. -• - ' : Cr̂ X.‘ U-- '
i
IV o  l i  A
MU-:
D.‘ Josefa S é m  de Qníníana
CRÚNICaS-flEa  ̂ GRAN GlftRRA
* é ^ í . “
•EN E  ü  ESN S  A
'Íííp?f-=í‘''
jr
ÉABlAÑ- ÎIÍA'L
^  primera pojumna
i^ a e  acoíit^ci^n*o¿ delasgutaiPa afâ mpeai
>v oííta selecctón'eotísíituye irna Peoría abreviada de la guerra, 
pues ha sido hecba,de ta ĵmo  ̂ tjuc emellft aptreroím' comentados- 
lodo^Joa. sucesos más ímooftántes.: ' ¡ * -
Formara tenjo déíuifas trescientas páginas,':;
en gran tamaho, con.r"e|fCeiente papel pítima y arfeístíoáípreaOTta-; 
t:®Íí̂ "ven(8éndose al.precie de 0 peaetas. ^
Coifio'la edición ey limitadaJse admiten pedidos para Málaga 
Ja Administraĉ î  de El Popular. , ■ ^
A ^ ^ t í L e c i D O  
q p t e s »  - p .
T :'
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X
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3 Collilé ______  ̂ -
V l)rantanii^ntos^á^'^fá^leves de gue­
rra, ’ W ^ i e r n o  b r i-
táaicq, in form e
de su 
irnos mese
trabajc^  ̂,fjpspéetiv6s a .stibeoosillés,
- >u e n c a n é  4^^ q u e  U e W e a  a «§h o
\,!í ,,pwute|osa. . . , , .
?  CiÜSl el iufiorme del Comité se han' 
llegado a varias conclusiones ímppr- 
fahtes. L l súBcomisión que ihveisti
P 'f® pr;jpcédér cdii-
Ca ̂ suljcd^isióti éu- 
>*da de  la s- ofensas ctfeét|das"|u 
I’ íe tó d a q q é e x ^ m it ía r  ttdfts
Gomo esto exije, cual es natural ,̂ 
trabajo muy grande para^^eiqu  ̂ sê
f e s '
Conclusiones definillvas no pueden 
fconse^iirse eiMa.mayoría de los ca­
sos a^tes de qû er traus^urraUialgU' 
nos meses, el ^obiérnq. inglés ¿ene 
.tomadas sus medidas para evitar 
que los culpables escapen al castigo 
que nrerecen por su porfiara con­
ducta. ' I
be  k  liSrimencia de estos cáltí-durante los dos S? g os  «post belltim> no kay páraTO é
hablar. A l argum cutése u s h  ̂
h ien d o  teirdiinado ya la guei^ra. dqr^ 
|6n  term inar, en todás 
Cuencias, tas derivaciones de ésta^ 
ím d rfe  eoutea^!Hripfe'íi|iíé h a s t^ ^ o á ^  
ra no ha sido  p o s ib l r ^  
na d e  l^^]^!Pfadigibhe§ legales com er 
tídas p d jg R g e e m a n q i ’ y, p o r  con sí- 
guieüle5|l!ro^habieudd^^ la p o -
sib ih daq  del jiqeiO í m ^ O s  ha podir, 
^P ^  del^em alii^d* Y;qfué ésr 
ta y, qü ejlfeá  leh  m « y  ri-
h tiü ca je la ^  a
la tof  ̂#m hdCcM íay
,<>? 'L s ley«s l a
. í  .d sa s  «  ca b o  p or  Jos 
jics coütra  sábd itos J^riiáuieef.
sl(|o.’u u a ja b o r  m uy.pesqda, pu !^
' ' f  hacer n u i^ fo s a s
sotes qédéte ftu ln a i'j 
qué clase de ofensas d e b ie r a n « s ^ f  
castigadas, a cord an d o ,p rin cip a lm em ' 
te, HCou5i4epaf co m o  talea W m i i o s  
gratos a ios  prisioneros. La qeupa- 
- v iíú ^  de éstos detrás d a la s  de 
y  M o s  oim&  m éto- 
w f  la guerra ; la pUiHiza-
/^ ^ ® ^ o s i v a  de fe G ru r para 
' ^  am pararse en ella y  realizar a s íd i -  
¿, a tropellos; e b b é u ib t ó e o .d e
y  ejeeuciéU íüfigal dejí 
C av#L ^^del capitán F ^ t t , e t - f  
son casos., con cretos  que el:̂  
para ex|gir j
?s m a la Iqs pri^ iqñ V
g u e p a  nah sido  ya i ig y ^ t ü ^ i  
cien  m il casos, cá lcu lán d o- 
Apyesbgarse 150
M es respé^ti^ó|^|i:|sfiln- 
y  aproba n do
■ p or personal esp'ééiáf ba jo  
^ n ^ ^ e l  subconiik^iJ|lj|Jlík 
o v a  un in form e p r b y f l io - .
,  ̂ áola de los m a lo s ’trátó^ a ! 
biiér^s' d0,guerra detrás 
a  de fü é¿o  en el frente o cc i 
4i^rntorios don d e  se 
Jí^baí.a^qabajar en las m inas 
f.a lem añas etc.
encargado de com - 
ar fe's defensas y  aleiitados cp - 
álqpianes en el m ar 
ésíá ocu p an d o de la des- 
uCCIon u e  bureos y  liiin d im ieq - 
hospitfiles. T am biéa  
TqpJité Iiá.presentádo ya un 
B rqy ip on ü l que. trata de la 
ib m jp p a  ilegal. . 
bbom isión  que ti^J^ a su 
Mscla reci m i eri to d o  las ó fen - 
^ exam ina los bom bar(feos 
¡aades. abiertas y  ,
^ b k tb a rd e o  de  l o s ' hosp i lá f e .  f 
^ é l l c ^ n  ;'al castigo qüé -
m s 'b l^ s o r e s  qu e 'resu ltá b W c 
exádfín ld ls^V  ■ 
i|i'?6blfdfes’ b6r  íoá comités,"^fíéñln 
aáb  q u e  ej^aminar gran cá ó tf- 
fé^^jfeébás y  habrán d é rp u b li-  
■%nle»flos; in form eá 4 e fin itÍv b b : 
^ ^ ft ^ fc id í ié ^ -  paW déd u C ít l a s ' 
^ ^ á b M id á d e s /q u e  háyáii *dé re - 
cu lb ía fe  ^
o ; ya^ p s cocu ités, espe- 
;j ie  ,Io^ . d fvérsos subedm ítés, 
uestós p o r ,. d o s .o  trps ’ m íeiq - 
esláñ exam inando aciu á lu ien - 
antas pruebas han sido  pqes^ 
d isp o s ic íá n  jpdr lo a  d i ^ e n -  
lai^.taMepfos gubernarpentaies,
'*'> .euvjbdp -yg Xog /infórpa^s 
pr ,a los respectíyps s u b c o -
áiscu^iám. .^ m a n ia  bg  yê  ̂
d o , dil»rgrffé'10s^cuatro'anos‘̂  ̂
, ttná^e*éerada nota d e  bar- 
eVim|iiHíidad^ y  es necesa- 
urgue sus faltas,de a cu erd o  
igencias de la ju s tid a . , f
Sa dosoonSolido'hffĴ íî PífiSî ár̂ lMQfiintana-üotóogaeís, sus 
AotOSii^^on Mannelj don Ana v dop sültjf Süá hifógpóHtí-
008 doña Carlota CieapUlo, doña MáiíJr'|ldlií§9 y'doh Romualdo Midlo¿ Caiti'- 
pos, sug hertp»inpg dpu FfanoiscQ y «fô  Jpáórsus.nietos y-demás parientes,
I v‘ -y- llJltLlOAÑ a sus aiíligós émeomienden su 
- a-DIos'y asistan.a la cpiidücci(5n do stí
cail#/6r, QTje tendrá lugar boy, a Jas cuatro y 
' / ' ’ ' mf^la dela tarde, desde la casa, mortuoria,
í , r á e f i a  del Mar 6,' al Cementerio de San Mi* 
' -, .r’?fvl!iií "gi!i©1, donde recibirá cristiana sepultura. Por
;•/' ' j ^  ,̂5’" ? les-viviránagradecidos;
N,a,jsa;r.eiyu*teJoí,egqif̂ ^
Situado étt la Alameda de 
Carlos Haes> junto al Banco ■ 
; : : de:^pañá ; : :
 ̂ tranjerp^oonspmó ^Eye4i4ade3 enormb|l f
Un texto oficial insertado en «La Ojó̂
muñe del Norte» poma a disposición de »
la Umba¿ada-^míaie§hBR.hslft<en Uííiigeolino
la- suplía d©> 30 *4̂ Mi0a«s de 1 a
«aibí í̂p€^d€i*eemiivar4e'niei5eantdas y
Gukovski, uñ agente de Lenine, llevó 
a Ifstodd^o 70 rmillones de labios oií 
pely cb’o y p l a t f e - O r P f P 20
millpnrS mas. L1 'Seguido * embajador
pa
de Leniue en'EstocolniP%aí]^ortó 
esta ciudad, de PetrogradO; otl’Oí? IC  ̂
raillofies, y Litrinofr, nombrado pof 
i’̂ jPvesoüiáüíé rüsd para el Co- 
.ídeí’CiiO y la Industria en los países esr 
candinavos, trasladó €>íl si\s ipaletas 60 
y'Glírotéhyfípáí-a áii-
W (R A N #ft t i  PAZ., i .
L ®  PWB Y  TROTZKI
¿í^á^^yerdad que Trotzkyha refiido 
con:l|l^^óe, le^ha puesto preso y se ba 
prooft^do^'díctáotír único do Rusia?
Uuánaó escribo este artículo, unoS' - 
despaehoslo niegan y lo afirman otros.
Á xmsteriQri V ardi^S^s^^ñ'¿!{i,i
Trotzky nn so llama^ímzky y no es 
ruso. Es un g'udío alenáán, apellidado 
Braunstein. Desde que comenzó la gue­
rra entendióse con los alemanes. Re­
cientemente, II Departaifi îf|  ̂de Esta­
do de Waéhington publicó  ̂diversos do­
cumentos cogidos en ql domicilio del 
.jefe del fervicio de espionaje teutónico , 
en Norteamérica, documentos probado­
res de que 'Protzky recibía dinero y 
órdenes de dicho íPdivíduo, durante sq̂  
estancia en los Estados Unidos.
Trot¿lty estiifq, Mlá por el aüo Í916, 
mesp en,la>cárcel modelo de Madrid. 
Cuando estalló ia revolución de Marzo* 
en Rusia, f nó de los primeros en pasar, 
de Suiza, ál país donde había de impo­
nerse y eonveiáíirse en uno de los prin­
cipales caudillos del terrorismo revo- 
lumonariíit¿ . .... ......  . - .
El boltífievikismo fuá criado a los 
pochos .del .amperiahsmo. alenián. Lu­
den dórífdió fondos, agentes, protección 
y arin amentos a los traidores o ilumi­
nados delirantes que en plena crisis 
guerrora, mQi;tal para' el porvenir del 
mundo,j,cpnsu^iaron la defección mos-" 
covita ¿perón  a Alemania-: la casi se-- 
gurí dad'*'de vencer a las democracias 
armadas contra ella.
Mas luego, el bolchevikismo se bastó 
a sí propiOi ApodoróseRe todo el dinero 
y todos los metales preciosos y todos 
JOS valores que había*en Rusia, sa­
queando para ello ios Bancos del Esta­
do, los Bancos particulares, las admi­
nistraciones privadas y públicas, das 
Sociedades industriales y las cajas do 
Jos btirgueses. 1̂ , una vez ; propietario 
de miles y mileade millones.de rublos, ;
• se dedicó a fortificar y engrandecer-sus 
igpdÍpSjde dominación..
jLa guardia ro.jaj.i.̂  Se compone de. 
chinos, kalmuqos y IdVguicios pbgadds ; 
ápreibib de oró, de algúhós létonés y : 
cosacos y de m’ucliós miles de exprisio-; 
neroá de Alemania y Austria^B&ungría: 
que no quieren volver a sus-países y I 
que gustan d« la vidq .anárquica, se.m- ? 
brada de placeres groseros  ̂que , el bol-- 
yqhevikis Bío^ofrecigg-íSm^r t̂Qríancs m 
condicionales..
bazar, dónde se vende todo lo que, va* 
liendo algo y siendo susceptible de 
transporte* hay en Rusia. No hace 
qpo'qúe los SiUisai'lds bólchevd^is f  eií* 
üian ios cuadros de yeréstdraguine, 
pertenecientes al Museo l|Vetiakof de 
Moscú, y un dique flotan^ que pres­
taba servicios; cuando el régimen zaris­
ta, en la rada do Reval.
Y el bolchevikismo" paga regiamente 
á sus re presen tapies eñ - ól extranjero: 
Los Qji'deuanzas de la Legación maxi- 
malis.ta enJEstocolmo eobrán 1.500 ru­
blos por mes. Los empicados; de. ese 
organismo son Se compró-  ̂para 
ellos, en medio ráilíón de coronas, un 
hotel magnífico. Sólo en Suecia, los bol- 
cbevilds-son /dueños de ocho diarios y 
de varias revistas. Además, han instan 
’ ̂ líPdo una stíeursal de su agencia oficiosa 
fe >̂ <Bosta», dirigida por el socialista 
sueco Grimlund.
3^s luchas que ensangrientan las 
calles de Berlín, la insurrección de los 
espartacos, son debidas, en gran-parte, 
al dinero bolclieviki. ¡Cariosa paradoja 
que debía hacer reiiexionai!... Los des­
pojos del capitalismo de una gran> na­
ción, sn ven para combatir a los oapita-' 
lisjmos de las demás naciones... \
Eabiáu VlUAL.
Madrid.  ̂ '
Vida repablicaim “
Partido Republicano iJemocMh'co Fe^j?al
iji' u uLj'j..i nud PcLí buituy 
, |i®«T.̂ *epabliGanos d© pórdoba han celebra*. 
dO'.gl.dííLl.? de Enero aetual nna Asamblea 
provincial acordando aceptar la dirección,- 
káélonal d lOirectorio de la Faderaclón Re- 
pubIÍ4i!a,ü8,iSin perj tucio da raanConef la per® 
tonalidad del partido repubbcauo autónomo; 
ctírdobóa -̂,perdure o n o ’la: federación defas 
fuer ĵiS^X'Bpuhiicauas de.|)gpaüá. - ^
Sobre táctm  ̂y organraa-ftipn, íuó aprobada
una.|%ij5oiaqu0,prppu3or . -r ;¡
«Que cada comité municipal formase eti 
fe45p^í|484.r6speCtií'íi ol censo del. partidp ,̂ 
proveyendo a los afiliados do la cDíféspori- 
dieíítq tar !̂?ta‘que lós B-credito en •ciislxuior 
lugar y ocasión como tales; qtie Sé oórístííd*" 
yese asíliiismo en cada pueblo el cuerpo Re 
interventores y apoderados paî â las mesaŜ  
otectoraleSj aspirando a que -entre unos y 
oti’os hubiese diez individuos por ^sección; 
qSeSS áteíldíesé con ahinco a los problemas 
de los Ayuntamientos, especia] líi en te ón lo 
que se refiere-a impuestos, tendiendo a re­
ducirlos a uno solo directo y progresivo y 
estableciendo también en toda la amplitud 
poaible'la municipalización do servicios, asi 
Oomo’procurando adoptar medidas eficaces 
para el abáratamiento de las subsistencias, 
dotar de agua, de profuso arbolado, baños f  
lavaderós, buena Organización módica, far-*
¡,:;macéutica y veterinaril^; toda clase de' ser­
vicios de limpieza o higienización- a las po­
blaciones: imponer que bajo ningún pretexí 
to dejen de celebrírse las sesiones munici­
pales y que se veiufiquáh en horas de la no­
che, máxime mientras subsista el sistema de 
que el cargo de concejal no sea retribuido; 
conseguir la , instalación de locales escola­
res adecuados, de bibliotecas populares y 
cuantas instituciones';desarrollen intensa- 
mente la cultura, que desde el Ayuntamien- 
tose fomenten e funden instituciones de 
carácter educativo-sociAh como cantinas, ro- 
SiOj-DS y colonias escolares, ^mutualidades, 
nogíperativas de crédito,: de consumo y de 
prjoducción, casas dol'pueblo, bolsas de l: tra- 
hajv.y fundaciones que establezcan los reti- 
i^o».para Ja vejez, asilos; casas de materni- 
ilad, seguros contra' eLparo forzoso; pénsio:- 
nes para. trabaj ad ores' inválidos, viviendas 
para obreros; etc.;-que se divulgue y  apoye de Instrucción de Vélez.-Málaga, y es de es- 
qonstaiíteménte la obra del Instituto Nació- Aperar que se proceda en justicia y se oasti-
Rqfeden robar  ̂saqnáai; ikcéiiaiáT  ̂Vio- ! 
lár, asesinar, Gorki,  ̂an-;
tes dei.que le lucieran nilmstró  ̂
ximalistas,,]ia , púmióí̂ p̂ JiBn.. Íta> pfsitsh' 
©scaiwiinava rMatos, /lo i
que hacían los gnardia&lró joB en Retro­
gradó; MoSófi-f Ci-otistadt;,  ̂ H
La propaganda bofehétilíi eb vi vk-
. ■ , ::-7
©1
híleos los siguientes acuerdos:*
Significar su protesta en telegrama al tíJi' 
nistro déla Gobernación y Gomisario. gene­
ral de policía, en el caso de aprobación de I 
permuta del señor Sáez Sobrino para el des­
empeño déla Jefatura de p'oRoía’de Málaga. 
Felicitar al Ayuntamiento jior el acuerdó 
tomado en éste 'Sentido; puesto que-'interpre- 
’ tael sentir unánime de la opinión pública, 
demostrando porJas manifestaibbnes defÚH- | 
agrado, que s f  ferciayóif al oonooerso la noi -̂ 
cia de la permuta, i? iV .
, También fué acordado que, temoncíb én 
proyecto este Comité provincial celebrar un 
acto piibifco en recuerdo de laS víctimas ha­
bidas por Jos sucesos del'15 de Fuero pasa)- 
do, desistir de la iniciativa, ^da vez quedos 
eJeníoBfcos obreros tienén prpyectado^ actos 
en este sentido f  prestar a* todos -̂éllos la 
'.ioooperacióa , necesaria, j . , . , ^
Por* último, expresar. M partido ifíocialista 
el más sentido pésame por |a pérdida siííVidá 
en sus filas con la muerte del .ve'nerable an­
ciano, oanseouente y honrado luchador-de 
las ideas socialistas, don Raíaol Salinas Sán­
chez. ' , ,
También comunicar idéntico acuerdo al 
Oentro instructivo; obrero rapubhoaiio del 
-poveno distritq, por el falfecimiento-de ,sti 
presidente honorario, .excelente ciudadano y 
gran republicano., don Matías Arias JTovar.
Málaga 12 de Enero de 19X9.—EiSeereta- 
rio Eduardo C&rbonerq.—Y^ B.°: El Rrésl 
dente, Fedro Rornáw,
Circula RepublícaBa obrera del 6.®
" . distrito
' Junta directiva para él áñ'S' á̂ciual: - 
Presidente: Don Juan del Puerto Stiárez. 
Vice: Don Bernardo Molina.
Tesorero: Don Manuel Pérez Garnidoi 
Centadór: Don Rafael Vatós Eópez. 
Secj'ótario 1.”: Don Manuel García Ortega. 
Sécrétarió 2.*’: Don-Manuel Sedeño. 
Bibliotecariqí Ddn Miguel Navas y Mena. 
Yoéaleé: Ddn Jíjsá Gáred, doii José Jiimó- 
d¥z, don Antotíió ¿Robles y don Salvador 
Ldzknói-" '* -i * ' ' ' ;
1 Í #
Í G I N E  P A S G U Á L I N I
El. local más oónlo Jo de Málaga. ^  ’
Sección de cincoAe la tarde a doceAó la noche ¿
Hoy sOrprendontéíp'fograma—Exito dél segundo episodio de la celpcaf nejicufe, en, 
series, que logra-.grandes,éxitos, segunda época Je, <<^arcekna, y sus misterios^.titni|Caa,
E ¡  É Q m tá m ^ n tú  d 0  :
Cinedrama novelesco, espléndida prosentación, fotografía impecable, bellísímasartistas-
 ̂ desempeñan los más interesan tea bapelos- ‘  ̂ íaCompletarán el programa las de éxito «Actualidades Gaumont nnrneio 44'>, con iii^re-,
sante,sumario, y la de mucha risa.
UN GflAN CAZADOR DE OSOS
y la liudísima película en 3 partes de grah lujo y grati árgumento de iutrigaiite realidad,.
.  LA ttONTAÑA ROJA  ̂ ^
Precios: Preferencia , 0 ‘ 3 0 ; General, 0115; Media, 04D
, Nota.-;;-El Jueves, estreno dd  tercer episédio de la interesante políoula «El testamentó, 
á©:.DjjegolRooafort».  ̂  ̂ V ' ' : n: r ^
Se vendan.películas a 5 céntimos metro*
Vioepresidentedel ¿ it» :.* » " ’’. 
f  presidente del Comité federal üe yordoba. 
D. Eloy Vaquero Ganti lio.
Tesorero: D. José Guerra Lozano.
Secretario: D Pablo Troyano, Moraga,
. Contador; D. Bernardo Garrido de los Re-, 
yes. •
Vocales: D. Mateos Dueñas, D. Miguel Ví­
bora Blancas, D. Fernando Oarnón y D. Ra­
fael Solís Muñoz.
Delegado del partido ©n Madrid) D, Anto­
nio Jaén'Moren te.
Se otorgó un voto de confianza al Directo* 
ífo fospecto a la forma de" nombrar suplen­
tes para los; anteriores cargos.
Acordóse que la Asamblea provincial erdi* 
napa del partido fuese .citada anualmente 
para el día 28 de Septiembre. El Direotoríe 
convocará en caso precíse la Asamblea ex- 
traoídínaxia» . ... . v í ■
El Directorio organizará la propaganda 
en la provincia, con los fondos.cpqsLtnidos 
por- las cotizaciones de. los afiliados y con 
los recursos extraordinarios que recaude,
Las autoridades
de Iznate
¿En qué sl^lo y en qué país vivimos?
He aquí un hecho inaudito que nos pone 
por. debajo de cualquier país de oaírería.
En el pueblo de Iznate, para contraer ma­
trimonio un vecino con una prima suya, 
acudió al cura y al decirle éste los largos y 
costosos trámites'qq<3 para que
la cuna eclesiástica concediera las dispen­
sas, los novios decidieron casarse civilmeu? 
te, liara evitar esa pérdida de tiempo y de 
dinero.
Hace unos días falleció el marido, y el cu­
ra de iznate, bajo el absurdo y especioso pre­
texto de que no estaba casado canónicamen- 
te, 80 negó a que fuera entefraJó eñ el ce­
menterio único dql pueblo, teniendo que 
prooader^Ia. familia clel difunto a enterrarle 
en el campo, como si fuese una caballería y 
m  uña persona. ' '
Este; hecho tiene, como-es natural, soli­
viantados los átiimos en el pueblo.^ )
Y:a es bastante censurable la in Uii man a, 
ilegaly íanática.iutransigeneia del cura; pe­
ro ̂ ;y laSdemásautori dades?-
¿No hay en-.el-pueblo de Iznate alcalde ni 
juez que hayan sabido y podido oponerse a 
la determinación del cura? ¿Qué concepto 
tienen esa's autoridades de su deber y de su 
responsabilidad?
De este hecho escandaloso e impropio de 
un país culto y de la época en que vivimos, 
se ha. presentado por la Familia del difunto 
la denunma correspondiente ante el Juzgado
-..-'-«v'íaí'
nal de Previsiónf que sé favorezca dei' mis- 
iho.taodo toda acción enoamijíada a- mejorar 
cultivp: -ak '̂icbla, «íorear seguios contra 
las calamid-ad-ós y. piagaia del oarápo,arraígár 
las cajas-rurales, facilitar por cooperativas 
de labriegos la adquisición de abonos,máquL 
ñas, etc. y el cultivo dé predios por colectf- 
’Vidades do Gampesmos, dar participacióñ. a 
los obreros en los beneficios de los oahipós 
«dquarir y ampliar huertos y tó­
rrenos comunales, toda acción, en íin„ .reali- 
zabfedes^e el'Ayuntaiíiiento^ que; en tanto 
se llega a la municipalización del suelojtien- 
"da a poner la tierra en'mands de los que la 
cultivan.;»' ■
^Asimísrfio Se acordó «recomendar a los'ré' 
publícanos dé la provincia una intensa la- 
-bor societaria. Se considerará oomó'rudimen­
taria todaorganización repubiiéana que no 
tenga centro, y en tal caso, será do desear 
'qti  ̂élbĜ m-itói junta obntidad directiva del ' 
partido local encuentre domicilio en ca’éa- 
donde morén colectividades obreras. Lá or- 
ganízaeióü lócal será coM!j;Z5fa5 cuandb man-' 
tenga centro; Coiñ;pleird '^erfeéia, Cuando, 
adémás, disponga de casa propia y sostenga  ̂
mutualidad, cooperativa de consumo y es­
cuela de primeras letrás. Es de mucha im- . 
portancia que se'áHente la constitución de f 
la Jüve*ñtÜd republicana y  so realicen los ■ 
mayores esfuerzos poruhteresar a la mujer- 
en labor de nuestro - partido y libertarla de 
los prejuioios e ínjustlciks sociales a que ao- 
tualmenté-vive somfetida». ■ <
regular las róíáo iones éntfé los mu­
nicipios de la provincia y las de ésta con las 
demás de Esphñay ̂  C^aun --del
partido en Cór^óh’á,'cbn ofióináí qdsteádk por 
todos lós 6yg*tÍ8móMócáléS; á los cuales se 
indica la conveniencia de que impongan a 
cada afiliado una cuota mínima de cinco cón- 
timos mensual. Só aspirará a que-coh las 
aportaciones de todos ilégue a poder soste­
nerse un périódico diario o'semanal cuando 
menos. ■ .. ' '
ProGédióse a la .'designación dél Directo­
rio* p^vinbiál kn’édkndó oonStítuido en lá i 
,8ÍgaIeíitéf íbruia: K - "h ; ,v |
; Presiden te; D. Francisco de P." Salinas
'Díéguéz.: ■ ' " i  '
gue como es debido a los culpables y respon­
sables del hecho vergonzoso e iiihuinanoa 
quenosreferimo,s.-
. ..Bó lfte'contrario habrá ̂ qu© dudar si esta­
mos en España, en el siglo X X  y bajo yn ré­
gimen de derecho y de libertad, ; L"
O u a d r o  <io 1101103?
í 1511111.5 1)11.51 [ÍUl'muw
Bajo el epígrafe sarcástico «La fiesta de 
los reyes» trae «La Publicidad», de Barcelo­
na, su primera plana con.los quince retratos 
de los reyes y príncipes europeos destrona­
dos después de Agosto de 1911 y antes del 
fin de 1918.
Los retratos - son de estos monarcas y he­
rederos:
Constantino, exrey de Grecia.
Nicolás Romanoff, ex zar de Rusia. 
Fernando, ex zar de Bulgaria.
Boris, hijode Fernando, ex zar de Bul-v 
gariá. . í
.Guillermo de Hohenzollern, ex emperá-  ̂
dor de Alemania y ex rey de Prusía.
El ex kronprinz de Alemania y Prusia. • 
Carlos de Habsburgo, ex emperador de . 
Austria Hungría,  ̂ .
Federico Augusto, ex gran duque de 01- 
deaburg. v
E l ex rey de Bavjera, §
fRuperto, ex priricipe herederb de Baviéra, 
Federico Augusto, qx rey de Sajorna, í
El ex gran duque de.Htsse,
El ex gran duque dé Mecklemburgo Sóh- 
werin.
El ex duque de Brunswick,
M  ex rey de Würt^ ’
............... ......
HERM ANOS
Los Léónés.-
Cofl/m-me a lo ptóm’etido en miésfcrb núnTé» 
' hoy publicamos el texto de fe
instancia diti«iJ'** f;Jo8
la Gobernación y i , - 9 0 * 0 1 - ¿ / “ ogo- 
ridad, qne se en’tregd eft >  
piingo al Gobernador civil.
*; de representantes de soqiedáde^ y. ^
políticas.
Diceasí: .; - , -
«Los abajo firmantes, ostentando Ja repl^^ 
sentaoión délas entidades,que sp detallan al 
pie del presente qsqrito, tiéuen el^oíior dé 
exponer a’VvE. rqspetyosamente: ’ ,
Que reupidpS en asamblóa, se áobrdo pbr 
ungiuimidad .dirígirse a V. ¡É¡. para rbgárlé
sea anufí^dp el pombram^enló hecho á faVbr
de don,Jej?|i3. Sáezl y Sobrino como jefe de' 
policía dp esta.cjydad; cu^b .Señor creen 
sea el más apropósito para. ejercer tan̂  
portante cargo en Málaga, ppr las innumera­
bles extiMimitaeiones y abusos.que en 'éJér-
oicio de dicho cargo cometiera en otra .ocap. 
siá«. ,í
AI commiicar este íacuerdp, Jos ©xpenep- 
tes hacen constar que.no, les guía, áním ^* 
dad alguna Jiapfe el eeííejy Saez Sobrino, sin;® 
únicamente en ql deseo Jo evitar graná^ 
descontentos en., ia ppinióp.j que bien puifie- 
ran traducirse algún Jía en po^ibléq.aptos d 
protestas, si dicho señor tpnia|‘a posesióñ Ad 
tan importante cargo., ‘ r | f - =
Justicia que esperan merec# de V, E. cu­
ya vida le deseaiL»^ ' ; ' . , - f .
c  Firman el docutHL0ut.o |os delegadQS de las 
diversas sociedades-obreras, . , ,,
í’í ...hb. kUi ........^
Se lia reunido en la XJni'9'ersidad de &évi» 
lia eí Comité local del CprigreépTlispáúoí-- ' ‘i;" ; Fi
americano.,; . *- w-
Asistieron íbs señores Candan, Ráloiho^ 
Mar>jarrÓ3,_ Torres Lanzas, Armario, RodrL 
guez GonzMéz, Sáóbhez Rítiéda, í^fi^éiíhpñ:; 
Cáceres, Gastalver, Castillo, Meana, Palomea 
(D A ) y García de la ílerrán en represen tá*
ción dól geil©ra|E(Oure, v ■
Se cambiaron impresiones de los trabajos 
ya realizados en Madrid por el Gei^ro de 
Cultura Híspano^raericana, y en Sevilla por 
la comisión organizadora del futuro Coií-
Se trató también de ía:-organización de 
las Exposiciones culturales que kan de cele­
brarse antes y durante él Gongi'éSO én loe
hermosos edificios ya construidos en la pfezaf.
de América, ' ' t ru u’
Por último, se acordó ©r al :Gobiée*
no que la inauguración de est»5 Condesé ©uL 
turki se célebre en la primérá décená'"del 
mes de Mayo deT9Ú0. ''  ̂ • t
,CQ9|cIierps.-—Exportadores de Vinos.— .
Fabricantes de aguardientes y licores.—Árds ^
Mpascatel, Üulco y Seco.—Gran vino Kíns i 
'BfflíUlérrienté.
Aicohefes al por rááyor para industriaS^y |
ÁMfemÓviles. - - “ V r ..8 te amueve de fe noolierSe admiten representantes con büenas re- ^  ,íereRclai. ... £
€ o n y o o a i o p l 0
Sociedad ¿e albañiles; .
Porvenir en el Trabajó
En sesión celebrada el di^ .11 del porriep- 
te por esta sociedad, 80 acordó por únanimi- 
dad dar un ñaitin én él teatro Lope de Vega, 
Beatas 17,á.las ocho dé la noche él dia L4 
del comente, para protestar de los suóesps 
ocurridos él dia 15 de Enero pi-óximo páSá- 
do; al mismo tiempo se disertará sobré IpS 
intereses généraleS de la clase obrera; ade­
más se hará propaganda societaria y socioló­
gica, para cu yb'aetohan sido convócádas to­
das las entidades de Málaga,
Aquellas entidades qué no se lesh^ya 'o|i- 
ciado por olvido involuntario, duédan itiyl- 
tadas. Este mitin se dará a tribuna líbté, 
deseando dé por resultado el páro general 
por las 24 horas déí dia 15, corno así ío lía 
acordado este gremio.—;B1 secretario, í Juíq* 
mo Qlcu,—̂ FF .9  Elprasidunte. Josá
Notas mimicipales"
Subasta
El día 22 del áctúal tendrá lugar en el 
despacho de la Alcaldía la subasta pOí pujás 
a la llana de una .burra extráviada'^y s©
encuentra en poder de José .̂Burgos Váz­
quez. . - - .
El presapueóto
Durante el plazo do ocho d ía s , c o n  él fin 
de óir reclamaciones, se' hallá éxpnestb'ál 
público en las oficinas de Séoretária, e l pre­
supuesto ordinario que ha dé regir en el año 
actual. ' , „
BIBLIOTECA PÚBLICA
- D E L A -
SOCIEDAD ECDNOKíICA
ÍPlaza de la CoBstitudón Bám. }
Abierta de once'a tres de la tarde y de sié»
P á a iM  segunda
■ ■ -V
,'v--
\
’W .  m
■ ■ . ............
Enere | s  I8 i9
Caria abierta
l
Sr, D. Emilio Baoza Medina.
Distinguido amigo y correligionario:
Si en este desdichado fiáis do cobardes 
&inchos^ se oalifioa de Quijote al hombre 
sonoroso y altruista,que se erije en defensor 
de la desgracia y en valiente paladín 3é la 
justicia, de Quijote es, querido amigo,el acto 
por V. realizado el pasado Viernes en el 
Ayuntamiento, protestando de la forma ile­
gal y arbitraria en que se ha efectuado ^  re­
parto de socorro a los damnificados con mo* 
tivo de la última inundación.
Se refirió V. especialmente al 7.° distrito 
y como a él pertenezco,y soy también de los 
inundados que no han sido socorridos, en 
nombre de todos los que están en mi caso, y 
en el mió propio, doy a V. las más sinceras 
gracias por su oportuna interyención en tan 
escandaloso asunto, y me ofrezco a facilitar­
le detalles verdaderos de tanto y tantp abu­
so como se ha cometido, por si pudieran ser­
virle en la inspección que V. o cualquier otro 
concejal de nuestra minoría, tratase de rea 
lizar.
Viviendo en el piso bajo de la casa núme- 
ro42 de la calle deu^eijoó, duí, cojmo he 
cho anteriormente,uno délos damnificados 
por la inundación,.. Dirijí a su debido tiem­
po? respetuosa solicitud a la Junta Parro? ’ 
4ídal, efectuó ésta la debida ap8pe|cíón| en' 
la casa... y se ha dado el cáso raro y extraño, 
de que de 11 vecinos que habitamos - la plan­
ta baja, dos tan solo fuesen los; favorecidos 
en el dichoso reparto. Egto, a mi humilde en­
tender, constituye un abuso o una verdáde-, 
ra injusticia, o no hay lógica en el mundo,’ 
Las aguas alcanzaron el mismo nivel en 
todas las habitaciones; todos, por lo tanto, 
fuimos igualmente perjudicados, no veo por 
parté alguna la razón en que so fundara el 
señor teniente alcalde del 7.° distrito, para 
ordenar, (bios se ló pagúe) que sólo dos ve­
cinos fuesen los preferidos. ¿Füé cierto que 
nos inundamos?... todos tenemos pérfectísi- 
mo derecho a ser socorridos; ¿no fúé cierto? 
no ha debido ser socorrido ninguno.
¿Padrinazgo? ¿Inñuéncía?... Lo ignóró; pbr 
lo que a mi respecta tampoco puedP cî eer 
en rastrera venganza, pues no creo que un 
señor, por muy monárquico que sea, pueda 
Ileyar a tal extremo su fanatismo, que no me 
incluyese en las listas por el solo hecho de 
ver en mi humilde habitación un retrato de 
Pablo Iglesias y una alegoría de la Repú­
blica.
La forma en que se ha hecho ese reparto, 
será todo lo justa y equitativa que los seño­
res que en él han intervenido quieran; pero 
a mi juicio oreo que las nobilísimas perso­
nas y entidades que se suscribieron con im­
portantes cantidades, lo hicieron con el sólo 
y único objeto de que todos, absolutamente 
todos los pe^udicados, disfrutaran de esa 
limosna.
Siga V. amigo Baeza esa noble campaña 
exigiendo la debida responsabilidad a los 
culpables de tal injusticia y acepte el senci­
llo homenaje de gratitud que en namhre del 
7,° distrito le envío, pnes los hombres, que 
como V, se honran defendiendo una causa 
justa merecen el dictado de dignos y caballe­
ros y son,por lo tanto,acreedores al respeto y 
la estimación de todos sus conciudadanos.
Suyo aímo.y s. s. q. s. m. e., Maimel Bravo 
Bernándee.
don José Nttñez Algar, don Juan’ Manzanil,.: 
don Domingo Pagés, don Juaíi Qruz S ŝtrej;;; 
don Esteban Masó, don Fernando LaHorê  
don Bonifacio Gómez; don Alejandro Saenz, 
don Manuel Gutiérrez.
Don Eduardo Marcelo, don Diego Olmedo,' 
don Miguel Mérida y Díaz, don Sebastián 
Marmoiéjo, don Rafael Martqa MefbeBí diO» 
Miguel López Pelegrin, don Agustín Saenz 
de Jabera, don Matías Muñoz, don JüSti 
Ruiz.
Don Emilio Barrenecbioa, don Manuel 
Lance, don Enrique Rueda, don José Onci- 
don Francisco Fernández, don Miguelno.
Olmedo, don Simón García Bermejo, don 
Rafael Madroñero, don Manuel Rubides,d0n 
José Muñoz, don Bernabé López, don Anto­
nio Casamitjan e hijo, don Juan do l'a Grúz, 
don Evaristo Blanca, don Miguel Molina, 
don Galo Fernández, don Luis Briones, don 
Fránciscp i Pérez Jiménez, don Fernando 
Cañete, don José María Pérez, don Emilio 
del Píhú, don Manuel González López, don 
Ricardo Sáhcbez Rueda, don Manuel Moreno, 
don CarlosiGarcía,, don Pedro Tejada y don 
Francisco García Ramírez. ^
El duelo
Formábame! duelo el Gobernador civil de 
ía proviucia, don José María Gastón; el al- 
caldejrdpn Manuel Romero Raggio; el sena­
dor, don Félix Sáenz Calvo; el diputado a 
Cortes, don José‘Martín Velandia; los conce­
jales, don Salvador González Anaya, don An­
tonio Gómez de la Bárcéna, don Manuel Cár- 
cer Trigueros, don Antonio Milanés Morillo, 
doii Rafael de las Peñas, don Mariano de 
Molina Martell y los señores don Rafael de 
las Peñas, don Antonio Baena Gómez y don 
Pedro Calvo Diez, hermano del finado.
G o b l e r i ^  c i v i l  |
Dice el gobernadot^^
Anoche reanudaron los reporj êra ftús 
toe'V̂ istas con el gobernador ci^ l propietario d 
señor Gastón y Pajadas.
Dijo éste que había celebrado una confe- 
Tencia con el dibéctBir y sífl^direótor -dé la
compañía denlos .Ferrqpamles^An^^ 
tt^ n d o  Aéío qno máuíifeBtarda Joa oláréf# ' 
ferroviarios acerca dé supuestas ooaociánés
Hoy, a las once de la mañana, tendrá lugar i pasado afío
para la aceptación de la forma de distribiiir 
los beneficios representantivos del aumento 
del 15 por ciento sobre el precio de las ta­
rifas.
Los señores Juberay Demolain refutaron 
lo que se dice respecto a esas coacciones, ne- 
; gando en absoluto el empleo de éstas.
Hicieron entrega al gobernado^ de una 
circular en la qué cónstael raodo j[fppo|oio- 
na! eu que se han elevado loé suelas y ̂  jor­
nales.
Interrogado por un periodista¿ resisto lal 
nombramiento de jefe de policía de Málaga 
hecho a favor del señor Sáez Sobrino y,qpe 
tantas protestas ha originado, replitíó que 
nada le había dicho el ministro. .
Añadió que-en Madrid le visitó el señor 
Vergara que,como es sabido,ejerció hasta ha- 
ce poco tal cargo, y también estuvo a verle 
el faucionario del citado cuerpo de policía 
señor Carbonell, que desempeñó puesto im­
portante en Barcelona,
El señor Carbonell mostró deseos de ve­
nir a Málaga.
Habló luegr de los propósitos que tienen 
las sociedades obreras de organizar actos 
conmemorativos de los tristes sucesos des­
arrollados en esta oiufyid el día 15 de Enero
’N I Q W . B S P A I ^  U£:A
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QÜB fiS .LA MEJOR
Fábrioa» modelos on VALENQIft, ALICANTE, SEVILLA jr MALAGA
Capacidad de producción anual: 200.000.000 de Wlógráinos de superfósfatos..
Comprad de preferencia e! Superfosfato especial de Española
/  de Fábricas de Abonos, superior a los Superfosfatos lo
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Pliijsa de la CDasUtodéñ, nfim. L-Parqués de la Pinfega, ^úms, 1 y 3.—MÁLAaA
No ea precisó recurrir al extranléfo. Esta «fs»»
:ino, oro de 18 quilates y plata, toda clase de joyas, desde la más sencilla hasta laplatino,
8U8 ejeganjes aparadores son
Esta Gasa ofrece, ventajosamente para los comprad
I en el Ramo de Relójeriá, garantizando toda compostoraf por difíciles que sean, en 
(rrelojes de MARCA, repeticiones,-cronómetros y cronógrafos.
el ácto cié dar sepultara al cadáver.
En los presupuestos ordinarios cp.hfeccio. 
nados por el Ayuntamiento de Vélez-Málaga 
estos días para el año 1919-20, se ha'fijadó un 
sueldo de 2.000 pesetas para el Contador de 
la corporación, dóu Raíáel Briones Oanis, no 
obstante tener el citado funcionario derecho 
al de 3.000 pesetas y aun quinquenio de 500 
Ídem. ?'
"Ei séñOt Briones percibió duránte los 
años de 1914 a 1916-el sueldo de 3.000 pe­
setas, y habiéndose-réducído la partida para 
1917, hubo de reclamar ante el ministro de 
la Gobernación, quien dictó una real orden 
reconociendo su derecho a cobrar integro el 
sueldo inicial de 3.000 pesetas, más los 
quinquenios de 500 que fuera devengando.
También se dispuso que le fueran asigna* 
das 1.500 pesetas de material y sólo se han 
consignado ahora 750 para dicha atención.
Como se trata de una extralimitación le­
gal cometida por el Ayuntamiento de Ve- 
lez-Málaga, esperamos qué él Gobernador ci­
vil de la provincia cuidará de corregirla, no 
aprobando los presupuestos de que se trata 
sin que la corporación municipal veleña dé 
cumplimiento a lo mandado por la Superio­
ridad respecto al señor Briones.
Trató del préblenia^él abastecimiento de 
pescado, diciendo que a poco regresar a Má­
laga sostuvo una conferencia con los señores 
García Valdecasas y Romero Raggio, quie­
nes le dieron cuenta de las gestiones realiza­
das cerca de los exportadores y empresas 
pesqueras.
Opina el señor Gastón quedas medidas 
prohibiendo la exportación es asunto que de­
be meditarse bastante.
Dijo que tenía citadas para hoy, en su des­
pacho a diversas personas interesadas en es­
ta importante cuestión del pescado.
Cree que de esta- reunión saldrá alguna 
fórmula satisfactoria.
Joyería de MlfSlLLO 'HERMANOS
Marqaés de la Paniega, I y 3. — Plaza de la Constltodón, I
S555951*! mam
La temporada taurina
Ayer tarde tuvo lugar el triste acto de 
conducir al cementerio de San Miga el, el ca­
dáver del respetable señor concejal de este 
Ayuntamiento, don Clemente Calvo Diez.
Con tal motivo se exteriorizaron las sim­
patías que eii vida conquistara el finado, 
asistiendo nna numerosa concurrencia.
Lamentamos incurrir en omisiones, per­
donables en esta ocasión por el importante 
concurso de personas que acompañaban el 
cadáver.
Entre ésjias recordamos a don Emilio Bae? 
za Medina, don Antonio Blanca Cordero, 
d̂on Cipriano Martínez, don Domingo del 
Rio Jiménez, don Pablo Zaldivar Larios. 
don José García Larios, don-Carlos Rubio, 
don Manuel León, don Eugenio Jaime Gar­
cía, don Luis Trujiilo Sixto, don Manuel 
Zaldivar, don Emilio García Larios, don Jo­
sé Rodríguez Robles, don Manuel Trujiilo, 
don Trinidad Díaz, don José Pérez, don José 
Bspejo, don José lrigoyen Esteban, don Fer­
nando Llodo, don Eduardo Fernández Gó­
mez, don Rafael Ramis de Silva, don Alonso 
Martín, don Juan Rurango, don Emilio Bus- 
tamante Rubio, don José Martín Sánchez, 
don Nicolás Oíria, don Pedro Benjtez, don 
Manuel Conejo, don Antonio Baena Gómez, 
don Manuel Lladó, dcd Germán López Go- 
mis.
Dpp Juan Baena, don Antonio Sánchez, 
don Manuel Benitez, don Silverio Ruiz Mar­
tínez, don José Marqués, don Adolfo Lapei- 
ra, don Francisco Gardó, don Lorenzo Moli­
na, Jon Anselmo Ruiz Gutiérrez, don Joa­
quín Sánchez, don Julio Guerrero, don Va­
leriano Bello, don Jaime Petit, don Ansel- 
íBpcié la Calle, don Ricardo Robles, don 
Manuel Ojeda Pacheco, don Enrique Robles 
don Aurelio Suáreẑ  doij Antonio López y 
López dél Solar, déh Germán " Pérez, don
Maimel Cabello, don Antonio Visado, don 
Mattuel Fernández del Villar, don Luis Cam- 
:bto»®ro. A.ntigü9dad’ don Rafael Escobar 
don Francisco de la Torre, don Manuel Gar­
cía Hinojosa, don José Vareia, don Narciso • 
Piñero Cuadrado, don Carmelo Zafra Mila- 
'UÓs, don Emilio Rodríguez Casquero, don 
Manuel Puyuelo, don Diego Garrido, don 
_Cecilio García, don Matías Abela, don Justo 
„|íartínez, Jon Francisco Garrido, don Pedro 
Ármasâ  Briales. .
Don Manuel Campo, don'Narciso Pérez 
^Texeir^ don Ed uardo Márqn Esteban
'ílamirez, don í4igneí Ponce, don José Gar­
cía, don Antonio Marillos, don José Már­
quez, don Manuel Azual, don Juan Marqués,  ̂
don Emilio Blásoo Godóy, don Isidro Ver- 
gós, don José Penca de León y Correa, don 
Rafael-E. Herráiz Tosoano, don Franoisco 
Ibáñez, don Manuel González, don Rafael 
îV5h|;s, Luis Quin­
tero, don Ántóñid TÓilez Alvarez, don Enri­
que Mapalli Raggio, don Antonio Manzano,
ESCUELA PBOFESIONÍL
DE COMERCID
Los exámenes que en virtud del Real de­
creto de 20 de Noviembre último, han de ce­
lebrarse on este centro docente, tendrán* ílu- 
gar en lOs días siguientes del actual mes:
, Cálculo Comercia], Contabilidad general 
y Práctica mercantil, el 17 a las diez de la 
mañana.
Industria y Comercio de España y Tecno­
logía industrial,.el 17 alas doce de la ma­
ñana.
Legislación Mercantil, Historia de España 
y Legislación de Aduanas, el 17 a las dos dp 
la tarde.
Idiomas y Taquigrafía, el 18 a las dos de 
la tarde. ,
Lo que se hace público para conocimiento 
de los interesados.
Málaga 12 de Eneró .do 1919.--~E1 Secre­
tario, Josr Cañimres Zurdo.-¡Y ° ISl 
Directov, Francisco Bivera Â alcjUm, ►
Las fiestas de Ean Anido, en Glinniana
Programa de las fiestas que tendrán lugar 
en esta barriada los días 16,17 y 19 del ac­
tual, con motivo de la festividad de -San 
Antón.
Día 16, Jueves.—A las doce de la mañana, 
repique general de campa.nas y disparo de 
cohetes. Una banda de música recorrerá las 
principales calles de esta población, y anun­
ciará el comienzo de las fiestas.
A las cuatro de la tarde, cucañas y eleva­
ción de globos.
A las siete, solemne procesión del Patrono 
por las principales calles de la barriada.
A las nueve de la noche, vista dê  fuegos 
artificiales a cargo de un reputado pirotéc­
nico. , .
Día 17, Viernes.— Â las ocho de la maña­
na, diana. -
A la una de la tarde, procesión presidida 
por las autoridades. .
A las cuatro, carreras de.cintas.
lia Compañía de los FéiTÓcarríiés Subur­
banos ha establecido un tren, que saldrá de ; 
esta iiarríadá a las cinco de la tardé y donde 
podrán regresar las numerosas familias que 
han de pasar aquí ese día. -
Domingo 19.—Como son numerosas las 
cintas donadas para las carreras y eu la im- 
posibilida,d do terminarlas el Viernes, a las 
dos de la tarde; de éste día habrá otras carre­
ras do cintas.
A las siete de la tarde,- procesión y vista 
de fuegos artificiales, terminando con una 
traca valenciana.
La Sociedad Anónima «Toros» tiene ya 
casi ultimadas las combinaciones para las 
eorridas que han de darse en el circo de la 
Malagueta durante la próxima temporada.
Esta se inaugurará el día 16 del próximo 
mes de Febrero, lidiándose reses de la gana­
dería de Campos Varela, ‘por los diestros 
José Gómez «Gallo», Juan Belmente y su 
hermano Manuel.
Para la combinación de la corrida del Cor­
pus faltan sólo pequeños detalles; En dicha 
fecha, los citados «ases» de la baraja tauró­
maca, en unión de Sánchez Mejías, el gran 
banderillero y novel matador de toros, sé 
las entenderán con bichos del marqués de 
Guadalets. .
Para tomar parte en cinco corridas están 
contratados Jóselito y el trianero. E n ’doS 
actuarán Manólo Bel monte y Sánchez 
Mejías. < ^
Se ofrecerán dos a loa malagueños Paco 
Madrid y Matías Lara, indicando elióS una 
feoba y señalando la Emprósa lagotra.
Del resultado de estas negociaciones de­
pende las que han de entablarse para la con­
trata de. toreros a les cuales desea ver la afi­
eló n malagueña.
Habrá corridas,¡además de las ya citadas 
del ,16 de Febrero y 19 de Junio, día del 
Corpus, el 13 de Julio, 3 de Agosto (extraor- 
diñaría), 31 de Agosto, 1 de Septiembre, y 
en caso de normalizarse el servicio de treneé 
para establecer los llamados botijos,:Sé cele- 
br.ará una magna e l2 de Septiembre.
La.Empresa ha comprado toros de las acre­
ditadas ganaderías de Campos Varela, Gua- 
dálets. Mi ura y Pablo Romero.
: Está .en tratos con los ganaderos marquéé 
de Santa Ooloma, Vicente Martínez, Muruvé, 
Pérez de la Concha y Concha y Sierra.
También se. efectuarán novilladas, figu- 
raiido en las combinaciones los diestros que 
más se destaquen en Madrid.
Creemos que la a;íición acogerá con el ma­
yor agradó estas ;noticias.
* ^ r t i v A S „
) EXTRA
M A R C A S
E L  O S O , ,  ) E A flB O
Pará pedidos; Sociedad Finaaciora y Minera, Carlos Haes, 6 
Teléfono, 626 y en todos los almacenes do i
DEPÓSITO: En la P laza dol
do materiales y ferreterías.
Téáirq
H x i l l a - F x - a g x i a - I i a s l é s
A n  ti* a o l ta s
SERVICIO A DOMICIUO
ALFREDO RODRIGUEZ 
Alameda 28 Telííono núm. 174
Depésita; Conde de Aranda 10 j  12
(antes Jabonero)
Aviso do la  Cúmpafíía
do! Gas al púbileo
La Compañía del Gas pone en conócimien- 
to de IOS señores propietarios e inqttillnps de 
casas en cuyos pisos sé encuentren iiétala-
das tuberías propiedad de dicha Compañía, 
nó se dejen sorprender por la visita de per­
sonas agenas a ^Empresa que, con el pre­
texto ¿e decifi qtfe son operarii^ de la mis­
ma, se presentan a desmontar y retirar tubos 
y material de instalaciones de gas. Los que 
asi lo hagan, sé les deberá exigir^nles la co­
rrespondiente ^tttorización déla Compañía
para podar identtficar «  f
ooerafios de la misma.—LA DIRECCiUN.
« E l  L l a v e r o »
Femando Rodríguez
S a n t o s ,  14» M á la ga
CoríBSS y Herramientas de todas clases.  ̂
Para favorecer aí público con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería d 
oooina de pesetas^'áé a 8, 8‘7^, 4 50,
10‘25,7 ,9 ,10‘90 y  12‘76, éu adelante hasf
^Se^hace nn bonito regalo a todo oliente que
compre por valor de ,25 pesetas.
■EPSr'ESHO 
Luna llena el 17 a lata 8 44 
SoL sale 7-81. Róñese X7.-18
1 4
ríemána 3,-rMartos 
Santos de hoyi—San Hilario. 
Santos de mañana,— Ŝau Pablo. _ 
Jubileo para hoy*—En el Sagrario. 
Para mañana.—En San Ju&n.
N O T I C I A S
d e  d e  G a r l o s  ( S T O M A L I X )
Es racetádopor los médicos do las cinco p.ártes del muudó porque toni­
fica, ay u<la á fas digestiones.y abro el apetito, curando las moldfiii&s del
E S T á l S a S S  É  ■'
¡ M T E S T I B O S
En el negociado correspondiente de este 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes 
d? accidentes del trabajo sufridos por los 
óbtoros siguientes: ^
Francisco Zocali Delgado, Manuel de Ca­
sas, Andr.ésRniiip. Rodríguez, Manuel Garri­
do Ojedá, José Amaya Vera, José Castillo 
Mahón, FranciEco Eóñiga Peláe: ,̂ ; Francisco 
Sánchez Márquez, Francisco Ortiz^Ruíz, José 
Rodríguez Manzano, Emilio Rivas \ilches, 
Francisco Tudela Ros, Francisco Agüilar 
Morales, Miguel Conejo Caballero, José Car- 
mona Palomo, Francisco Rosa Lauza.j’., Anto­
nio Galter Somodevilla y Rafael Muñoz Pi- 
neia.
g! dofot do oSiéitiSQOi id d¡$pop$Í3, Iss ̂ XiddísB,'î ódíifos, inspBtsiiOÍÉ, 
didif&ás on niños y edaJtos gno, á véoéSt sHornBFt cop ústroñimionto, 
d>i3tábióñyWóorádSféistón7sgo.otCiEs.ant}séptioó^
Dé véñta en ias pfirteipaies faríiiaei de! múñelo y en Serrano, 30, MADRID, 
dúsde donde 38 re#.6n fo!¡6ío8 á quien les
En los ayuntamientos de Benamocarra, 
Estepona, Éí Burgo, Juzcar, Salares y Casa- 
bermeja se expone al público la lista de los , 
señores coucejálés y cuadruplo número d» 
mayores contribuyentes con derecho a elegir 
compromÍBarios para la elección de sénado- 
res.
En los de F-araján y Alora, el padrón de 
la contrihuoiótí territorial y la matricula in­
dustrial para el áño actual, respectivániente.
A lm a c é n  a© a a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r
■ " ' -é- '
J U L I O  G O U X
Calle Juan Gómez García (antes Especería) y Marchante
Bxíense íucíido efi Datcfía de cocina, Hefraíalefttas, chapa» de hierro y zinc, herraies’ para ediS 
fios, etc. etc. ■ '
En ©1 Ayuntámiento de Algatoéín' tendrá 
lugar el día 21 del actual mes la sub'astá del 
arriendó de los arbitrios municipales para el 
áñó de 1919.
Y  P»ASC?XJAILi
Teatro Cervantes
REUNIONES
Por la presente se cita de segunda convo­
catoria los oficiales peluquerós-barberos «El 
Fígaro» para esta noche a las nueve y media, 
a-fin de tratar asuntos de sumo interés.
La Directiva dará cuenta de la entrevista 
con la Patronal.
El Secretario, JiantteZ D/áíi. - . .
ww«sgp>iw;ifliiiiwgiiwjiiwwiNipi.iiijiiWiHŴ 9 S
He aquí el personal artístico y el reperto­
rio dé la gran compañía de opereta y zarzue­
la, dirigida por el reputado maestro Cosme 
Bauzá, qu« debutará el Jueves próximo en 
nuestro primer coliseo:
Tiple gramática: Carmen Aptonini,
Tiple cpmioa: Juanita Gampoamor. 
Segundas tiples oómicas: María Portillo y 
LolaGuzmán. .
Tiple ligera: Africa Samaniego.
Otra tiple cantante: Luisa Fortuny. 
Característica: Concha Urjazpal.
Segundas tiples: Isabel Humanes y Luisa: 
Belver. _ / ;
Bm;í ton o: Emilio .(̂ .ai’cía Soler. í
Tenor cómico: Blas Rubio. '
Agtor cantante: Brancisco Obregója. é 
Tenór: C. Martín Galio jo.* , . : . _
Bajo: Joaquín Barbprá. , ;
Segundo actor cómico: Luís Arias,
Segundo bai'itono Miguel Gracia. 
Apuntadores: Luis Palojo y Enrique Mar-' 
tínez.
Peluquero: F-ernandp Muñoz,
Guarda ropa: Julio Pellissó. ,
Maquinista: Juan González y Alfonso Abe- 
llán. V.
Sastrería: Feirerr .
Archivo: Sociedad de Autores. :
Decorado: Victoriano.
Repertorio.—Obra en tres actos: Duquesa 
del Tabarín, La mnjer ideal. La bella Riset- 
ta, Su alteza baila el vals, Eva, Príncesitas 
del dollar, Conde de Luxemburgo, Los húsa­
res del kaiser, Tempestad, Rey que rabió, 
Sobrinos del capitán Grant. Jugar con fue­
go, Juramento, Catalina, La bruja, El mila­
gro de la virgen y G uerra santa.
Obras en dos actos: Maruxa, Marinaj
lAmaDén al por m ayor y menor de férreterfa
r a t ita  M áz*ia,
Batería de cocina, herraraientas, aceros, chapas de zinc y latón, alambres; estaño, hoja­
lata, tornillería, clavazón, cementó^» etc. etc. _____
LA toTALÜR&IGA S. A.— MA1.AGA
Construcciones metálicas. Puentes fijos y giratorios. Armaduras de todas clases. Depó- 
sitos hará aceites. Material fijo y móvil para ferrocarriles, contratistas y minas. Fundición 
de brmmes en piezas hasta 5.000 kilogramos de peso. Tqlier mecánico para toda
clase de trabajos. Torhillería con tuercas y tuercas en bruto o rascadas. _
Dirección telegráfica «La Metalúrgica», Marchante.—r ábrica, Paseos los Tijos, 28. Es
El j aez de instruooión dé Ronda qita a pn 
individuo.apodado «El cojo de Málaga.»
José Fernández Agenj o compareoorá ante 
el juez iustruotor del Regimiento de Extre­
madura,, que reside en l^nda.
Eldé Alora oitá a Juan Aragón Serrano.
Ante el capitán juez instructor de la plá- 
' zá,don Eduardo Bertuohi, se pre.sentará a de­
clarar Isabel Claros Mercado.
critorio, Marchante, 1. i5 le x * rá  v S e í o
• Los vecinos de la callé de Santa Ana,se nÓ8 
quejan de los grandes escándalos.que sé pro­
mueven en la caga mim. 19 de la meuoiona- 
dá vía, ócupáda en Su totálidád pof súbditos 
del destronado kaiser.
Los túdéscos, a deshora de la nóche, aco­
meten a los pacíficos vecinos de la calle, ig- 
norándoto éón qué’ ohjoto.
Comí) estimamos que el procedimiento no 
es el inás adecuado y puede dar lugar a he­
chos sangrientos, éa por lo que llamamos la 
atención del señor Gobernador, para que re­
prima lo que se nos denuncia.
Asombro de Dam.asco, Niño judio, Postillón 
de la RiÓja, Genérala, Cavallerík Rusticana 
y en Sevilla está el amor.
■ Obrasen un acto: Novios dé las chachas, 
Cara del ministro, Chiclana. Cartujana, Lo- 
lá Montes, Cadetes de la Reina, Molinos de 
viento, El amigo Melquíades, Dúo de la 
Afrioéna, Máéstro Oampánoues, Cabo prime­
ro, Barbero de Sevilla, Bohemios, Alegría de 
la Huerta y otras de lo más ■ selecto del re­
pertorio. ,
Abono por 20 únicas funciones.
Precios incluidos todos los impuestos:
A diario.*—Plateas y palcos principales con 
,4 entradas, 15 pesetas; Butaca con entrada, 
2‘50; Entrada de palcojs y plateas, 1 ‘50; lo­
tes de entrada de tertulia, 0‘76; Paraiso,0‘50.
. Rpr abono.—Plateas y palcos príncipales 
con 4 entradas, 10 pesetas; Butaoa con entra­
da 2 OÓ; Entrada de palcos y plateas, 1‘00; Ip- 
te^ufi 0 ‘ 6,5; P̂ waisp Oí 40. 
^ Se admiten turnos a precios de diario.
La empresa advierte que dentro de este
abono cantará la epainente tiple Olarita Pa 
nacb ochó obras, sin aumenté de'í^reéióh pa­
ra los señores abonados, reservándose el de­
recho de aumentar los; precios a diarios 
cuando lo crean oportuno.
•Desdé la publicación de la presente _ lista, 
queda abierto ©j abono en ja coptadnria del 
teatro.dé cuatro a-seis de la tarde y do nue­
ve a áifea de la noche.
Quedan nulos todos los pases de las ante­
riores companias.
■llllllíll■llll■•|illllllllílílílllf̂
CAfliara Agrícola Oficial
Ror disposición del señor presiden te, s» 
hace saber a los señores socios de esta enti­
dad, que la conferencia sobre «Alternativa 
dé cosecha y cultivo del ricino» que ha de 
dar el vice-pfésidente de esta Cámara don 
Félix .Carréená Ruiz, ha sido aplazada para 
él pi^óximo Lunes, veinte del comente, a las 
nueve de l̂a noche, en el Ipcal de la Sociedad 
de Ciencias, Plaza déla Constitución.—El 
.^écr^ario, Eduardo J. Pacheco.
Málaga 14 de ÍEnero de 1919.
■«■■■■tMIWiNlli'íliri 11IIWIIWil̂ PIWBÍ
El honrado yendedor de periódicos José 
Fernández Márquez, habitante en. la calle de ’ 
Agustín Parejp.núm. 24, ¿nos, visitó anocho 
para interesgP que Jbicióramps pública la 
triste situación en que hállase en estos mo­
mentos ppr causa del fajleoimiento de su es­
p o s a , ^
Por esta circírastancia no podrá hoy dedi­
carse a la venta de periódicos, lo que ^pone 
en conocimiento de su, clientela y.f la vez su­
plica a las perBQP̂ as caritativas le envíen al- 
giin socorro para alivio de su desgracia. . ^
Dejad de administrar Aceité dé hígado do 
bacaláo, que los enfermos y lonniños absor- 
ven siempre con tepngn anhia y ’qne les fati­
ga porqué no lo digieren. Reemplazadlo por 
el VIHO DE GIRARD, qUéfe énéUentra en 
todas las buenas t ó á a o i^  "áj^daíble al pac 
iadar, más aotiyOj fecíiitA íá 'fófniaoi^ da 
 ̂líÉB linesos eú los ií&Ois oféciSud^to deli­
cado, estimula el éetiva Ik’fa ^
BIS. El mejor tónico para las oonvaleoenoiáa 
en la anemia, en la tuberculosis, en los reu­
matismos, Eifjase la marca, A, GIEARD 
PariSi
■ li
fll
ti
B x t r a a j e r o
- <áirWi .̂-A oonséoufe^'^kde la l)Ltíél-;
éf̂  «^spojidi<|oj' l̂ servi<?io de %:5poa4
adquiriré óaracteres sediciosos. I 
. , tjftia iglesia fué saqweada, y desbaĵ jadpsí 
Tarios depósitos de armaS;̂
, las< colisipiiieSjv. los .huelgnistask 
îppendúfrje» autpydeljefe de policía y di- ̂  
versos tratiyî s. r
4ííiSaoiÓ̂ pe»SPftVÍ̂ tna.̂ ;,̂  . - ^
U . . , V . ,'
de ios Ángeles: 
Í(qíie.fiie e?vpî n£ra graye^eate ea%;na Ja o|-í 
P?í^-8%f% ciJí,ejnatQgr¿[fioa Mary Dicíord,| 
ataque gripal, calificando jos! 
^^®-?9,j;9/3tado de verdaderamente deses-
Oádia.—Los médicos lian celebrado una 
nueva reunión para protestar de las exigen­
cias de la Hacienda,
Niebla .
' Cádiz.—La densa niebla impide la n^ve- - 
gación.
DE MADRID
Madrid-13-818,
Bolsa de Madrid
Nota del Banco Hispano Americano
iVTI
OVINGIAS
íeufcnm i8Rto im portaotó
-y-T --'^•r^Asegui^e qué ínafiana sé lée-f 
i*l*̂ |M̂ oadémíft dé Ciencias una oothiini- 
“ * -̂̂ l̂ î*acticante de medicina don Cer-"̂  
en-la que participa qué reali- 
p pruebas para la descomposición dol í 
^ ^ | ^ é lW « im ie n to  erécttm'bbá
pd^^iíilio del señor Botella "sp ba t: 
eléctrica conipli-'
inventor ha vendido algunas ? 
; ;flÉî á|^pf̂ :̂  ,oro; en las haf
Háciénda j
» a f  jBpi^|ppá, pér^ comprar en Al- ‘ 
í̂og^amos de
Francos................. .... , . .
Libras. . . . »  . . .  . . .
Interior . . . . .  ̂ .
Amortizable 5 por 1(XÍ', , , . 
* » lOa^peta.
" ,  * 4 por lOCf, ‘ , . .
Aeoiones Banco H. Amerieano. 
; * » de Hspañá .
••' a Oompafiia A. l^^apos.
* » Sociedad Aznos^^ .
r. *■■' ' Preferentes, .
a  ̂ Ordinarias , /  , . 
OMigaoiones Azucarera /  ̂ ¿ . 
Banco Español Eio de la Plata 
*» Central Mexicano i . . 
»  de Chile .: , 
í» Español de Chile . , . 
O. B. Hipotecario 4 por; 1(^ . .
* » 5 p<m 100 . ,
A. F. 0. Norte de Eápáña, ,
^ .  M , Z . y A  . . . , 
Téaoro nuevo
4.76 por 100. í . . .
91‘00
23'64
77*55
95*25
94-90
255-00
BSTd
91'00
«3'64.
78*10
95*50
95‘-3«
00*00-00*00
25600
500*0050000 
293OO293'Q0: 
0J*(  ̂ oTO 
9810 98*50 
47-00 46-00 
000*00 00*00 
3600|^00 
92 W f 0 0 ^  
[000*00..00*00 
OQO-CO 00*00 
^ * d 5 9 6 ‘40 
108*00 003*00 
344*0034400 
00a-C0!3l5 5) 
lOr 151100-60 
101*50101*50
b^réu id versutâ  ha) 
Ispp: ain mensaje' maní- > 
^  si le sería giíato
universidades de 
dé Europa y Amórica
W^rvengan-enflas d«M- 
probiemas sociales' ŷ  jUrí- 
'^atarán en In Conférencía dé 
•-J las consultas que se íe
, - : encomienden, presenciando las deliberaoio- 
^ ’̂ nícndo antecendente® para histo- 
fiar estos éconteciraientos.' ■ ’ ’
El -rheiSaj e lo , han redaqtádp en inglés 
[Jos catedráticos señores Bernisy de Buen 
V,/M®garándose que tiene la aprobacióri ofi- 
fe'vidpail de nuestro Gobierno. - ’ |
'|ambién se afirma, que el conde do Ro- 
í̂f?iíjê ?n-®®>'n9n.ocadpp del . propósito, Jo • eomu^. 
nic^t^r^il'Son.. ■. .. ... . .~ ■,
^'Bke én sü mensaje él léétW dó la uni^
vprsidad Salamanca, que saluda a ̂ í j -  
son qqm,o. Presidente de les ^ ta#sH n íd os 
/Jté'onipeaiftpéón de la paz, déseándOicén^ér 
s®fía g M é  J|í(é aq̂ ^̂
mr̂ Cfĝ gfeSo de la Paz^soXa^aeompañada de 
^ a s  universidades española®; y americanas,  ̂
pscribir histórinaméntéii ¿bra; 
^iwii^npíeso, y oumplk éuéî -UjéT̂ *étril;ifcaroa 
' . le confiara. ^
ép el ĉáséJStilri í̂̂  
í^resídente, y segM laS jns- i 
; ?*f«í»»»Onfl» que patiéían sugér^^^
/• BéttfiMfi líe ik tfígit '
^ g ^ a . ~ E a  la a^unión delaj[iliga re-
^ l i s t ó  l e  su 
®l^^®^io^^terior;reno-
P  %  acta el séntiiPienté dé la misma :
^ í^ e j^ l t ib a y  de::Yer-v
^9.KiPSt^^nv de ’jperiectP 
la orientación que han dado â
directores del movimiento re^.̂„_jrta.-
I ^ j ?  Ventosa, que fué nÓmbrádó^iqc.
de la nueva junta; pri>nuncié% , 
>' agradeciendo su designación parit  ̂
isárgo y confiando en qué al reunirse 
tóa general reglamentaria, dentro de 
m ^  smk j a  un hecho la total autono- 
, Vdé Catalüña.
dijo el señor 
tenía derecho a ílgu- 
y recordóyque a
^oWernolaspétíciones 
í ^ é ^ c a g  de la región, se inició una 
lOfielo, insultó® ¿y riolencias 
^^^luña," Vipue én medio de ésta
creó la Comisión extikpariamén- 
,, P^ésamó®;»! prinmjrio
)|H30stos que en djcha Gí^isión 
^ ^ p j-p e r o  no nos mereció confian- 
práctico de ese orgánismo, y 
f|^4f?J?^zóny en vista de 'que 
negaron sú óon- 
acor-
' - ^  abstenernos en absoluto, ;
' " T  la Comisión han démostra-
-iy? ^ l>lenamente que estuvimos acertados al
-  ?*̂ i“ ori^9des contra 
kaS a España que a la cita-lOTí- ;í 'c. ■ '/i ̂  í'-i' ■'• ■ ■
;^pnsé.^á¿dÓ*’a .loŝ
--i
za
, oyan ai éxito de las asambleas 
y ^  ídekáotual, pues én ellas se 
' ,, ./^^íí^'^?~’ria'ía noritoa a seguíif. " \
Í | | S « )  faf aplaudido y oomautadísiu,® 
discürŵ  " ■ )
i' ■ (£& A't 1 El “ San Gáríd$nvapor «San Cárípsy/salido ¿o 
;? 3*;)? temporal, ,feliz-
:);í|M®lí«A.fíanarias. ............
^ 'M L r f del árribn hé helio cesar
;;)^^^Wedad reinante.
la
Sobre una detención -
El detenido ayer por la policía en la puer­
ta del teatro Raina Victoria no se llama Au- 
,;^láib V ií^ fijl, jgnoránd aun
||̂  nombre verdadero, pues el aprovechado 
jUndividuo usa unayáriada coacción dnellos. 
Además hace hfa^de de las esjbifas qüé lié- 
cometidas, figurando entre ellas una que 
;re|lizó en Madrid i^oe alg^n tiempo, y que 
)ejecutó de k  siguiente panera: El supuesto 
; Villamíí fife preséüid^l^idé de sacerdote en' 
fOl convento, dé los Hermanos Maristas, con 
ípbjeto, de que admitie  ̂en en su colegio á un" 
?®obrino suyo.
Villamil quedó en volver al día siguiente 
^^ara ultimar el ingreso del mnohaohó enxdi*
* ho centro de enseñanza. í y rV
Antea de volver fué a una joyeríá^é^Ja 
Carrera de San Jerónimo y encargó que|en« 
|viasen al colegio, a ía misma hora qué' él 
^pensaba volver, unós cuantos relojes de oro, 
"pues pensába regalarle uno al prior del non- 
vento y quería que él mismo lo eligiese.
Como la llegada dér ios relojes coincidió 
"tsén la visita del estafador ki con vento, el de- 
jféndiente^ de la joyéríá le entregó las alha­
jas Jipara c^e la f Ju^kfeaSe al priori Pó^o Vi­
llamil, qué tenía Biéñ preparada eí negocio, 
salió del convento pór una puerta de escape 
y dejó al dependjí^|| ©n,,oî  espe­
rando la róspir^p^’" ", V 
Poco d 'i^ p u ^ ^ ^ cu b r ió  el timo del fal­
so sacerdote, iTO^haciéndosepúbliea la- estafa 
^IfeséhÉ'iénc^ét kt li^íM SId áúto^ la 
misma.
Ahora «éí)^^at^^^adif;-tQdo,-p^pa^ 
propio detenido -|o; l|a: dicho eXiPonténÉ'®- 
menté.' '.. •
' Visitas ■ y ̂
■ >N.' ' ' ''■ «■■-■>. i f'íí*0a.ando elseñor Gipeuo rsgresó es â ma­
ñana al ministerio de la Gobernación, reci­
bió las visitas del gobernador de Soria y del 
a2̂ |lcalde de Madrid j señor Vípcenti.
Este último conferenció, también con el di­
rector de Administración,local.
Regreso"̂  del conde
' A  las nueve y media de la mañana íia re­
gresado hoy a Madrid el condo de Roraario- 
nós. •' ' .. i
vDesde la estación m'arolió el jefe del Go- 
Vernoa su domicilio, y después al ministe­
rio de Estado.
í Aqní oonferenció coti el gobernador de 
Barcelona, quien no marchó anoche a, la ciu- 
daa condal, como so dijo, y lo hará hoy.
: Después fue donv^i^^ díe
Estado, asistiendo a ía=toma do ppseaióu, de 
Buiz Jiménez....
Pin l̂|]|Bht0;;regré|Ó*JaI?̂  ̂ de Esta­
do, donde teoibió a los,pcriodisíasv;^
 ̂ i^oseatór^l^
En él Consejó de. Estado oéiehrado
esta m'añapá k  Jkiña pasesión del n nevo 
presidente, jéeñór Rúiz^irhénez, "
El aó^.haxesultadO sQlemue, asistiendo 
el Gobiéfnó' en pleno y  todos los consejeros. í 
■jProibiUnoiaron elécaehtes disolirsos los se- 
ñnres eóhdé)dé RómanóriéS, López Muñoz y 
Ruiz Jiménez. . ; y y V  i
v';,V ' - I  
El señor Lládó'  ̂maqifiratóáei^ t^ de  a los í 
periodistas, on él rúiñilit^rib<íé IklGoberna-' 
oión, qué óareéíav dé bOticiaS quo oóüiunicar- 
les,
Regrese\ |
Ha regresado hoy k Cii^Plí®,6l|^li®rnadorí 
de aquella provinciá*^ "̂ ' ^  V
Nombramienfa
Ha sido n'ombtadó Mspectoí g ^  de 
Correos, donlsmael González Splipk.
' Ronianones^^
, El conde de Romanones, cuando conversó 
con los periodistas en él ministerio de Esta­
do,’ les manifestó que él Consejo s© reuniría 
a las siete de la tarde, en k  Presidencia, y 
Comisión extraparlamentaria mañana a 
las cinco.'
Un repórter preguntó a don Alvaro siha- - 
bia leido nn artíéuio en el que se habla de la 
conveniencia dé pínveérlas senadurias vita­
licias que hay vaoarités, para evitar que las 
ocupen los grandes díi^España.'
El conde contestó negativamente, pidien­
do al repórter qife d e  diera una referenoiar 
del artículo. *
En efecto, dijo Rpmanones después de oir"
;'eíVétata; se trata-de un asunto que debe ser' 
estudiado detenidamente, porque se da el. 
caso de que, de dos meses a la fecha, han en­
trado por derecho propio a formar parte d e l, 
Senado señores que en otras circunstancias 
hubieran necesitado cinco años para conse- 
gúirlo.
Así 06Ü?fó qiie nunca ha habido una pkr- 
te tan favorable a los grandes de España en 
el Senado como en la actualidad.
Al ofrecer el conde leer eh articulo, dijo) 
un periodista.
Léalo usted y complazca a los amigos.
No hay vacantes para empezar y eso que . 
ahora me quedafi p06oe aiüigoSj replicó don
Alvaro. ■ ., . .'C.'
No recibió „ ,
El ministro de la Gobernación no recibió, 
hoy-al medio diâ  según costumbre, a los pe­
riodistas, por encontrarse en la toma de por 
sesión deín aovo presidente. del Consejo de 
Estado.
: Oesorienfacióii
A pesar ido cuanto se, dice, réinat óom pleta 
desorientación respecto a lo qne pueda ocu­
rrir en las Cortes; / ’
Habla un personaje
Preguntado un personaje ^óbrela vuelta 
de los i'ogioualistas a las Cortes,;4ijo qua ese 
particular constituía una, áncógnita, toda 
vez <|ue existían motivos sobrados para du­
darlo, pór depender de las ulteriores resolu­
ciones que adopteó.
Contribií|^e#agraSM^ Modada la circuns­
tancia de .que la _ Asamblea, dé municipios 
oatalaneS'Sea posterior a la reapertura de las 
Cortes.' .-;a
Iftia opíñlán '
' tfh fabricante catalán, que hastk h  ̂ poco 
desempeñó importante cargo, decía esta tar- 
|Je tnéi aparté las leyes econóniicas, h^bia en 
Cataluña una epestión primordial,|[úe es la 
societaria, ía cual so debe anteponer a todas 
las j-estaútes. • .>, ■
Ooniprendo—añadió—la fuerzar délos ar­
gumentos de quienes sé empeñan en no ver 
nada con preferencia a la autonomía, pero si 
se busca en las regiones españolas nada hay 
tan importante como el problema social.
Ahora los obreros de Sabadell, han fijado 
lájoirnada.do nueve horas, abandonando el 
trabajo una hora antes gue de costumbre. : 
Nosé* lo que los patronos decidirán, On 
' Vjstéde eso; pero hagan lo que. quieran, se 
impone el establecimiento do un horario 
igual para todos los obreros catalanes, pues 
otra cosa seria Una desigualdad irritante.
De todo esto resulta responsable el Gobier­
no, siendo muy lamentable el hecho de que 
en Octubre s-3 presentara a las Cortes un) 
proyecto"de ley sobre pensiones ales obre­
ros virios, y que los diputados socialistas nO 
pusieran en su aprobación todo el empeño 
que había derecho-a esperar.
Da esta conducta nace la agravación 0.01 
.problema, que se agud,iz,a, como sucede aho­
ra énrBareelOna con la organización sindi- 
"‘oálistavoon gotas de bolchevikismo, que ha- 
■,ceú:'payor la y el desorden rú) His
cuestiones que se plantean.
Por éstas razóíies, es más urgente el pro­
blema social' qué la autonomía. poro a -pesar 
de ser así—terminó diciendo nuéstió 'ínter- 
. locutor--ya verán ustedes cómo las Cortes 
vuelven a olvidarse dó ello.
Giro postal
El Director goneral de Comunicaciones ha ¡ 
firmado hoy un acuerdo con Inglaterra refe- 
rento a la expedición de giros postales a di­
cho paisj por medio de ja administración in­
glesa. .
El servicio dará comienzo cuando so cuen­
to con el material necesario.
Los conservadores
En el domicilio del vizconde de Eza se) 
reunieron esta noche los exministros oonsér-; 
vadores para cambiar impresiones sobre e l ! 
aoCual momento político.
‘ Caso de concurrir el señor Dato, expon­
drá las lineas generales del dlScufso que 
pronunciará en la reunión de las minorías 
parlamentarias de su partido.
Esta reunión se celebrará como ya so ha 
dicho, él día antes déla apertura do las Oor- 
:tCB.
Las Cortes
S'e asegura que la fecha dé reapertura do 
las Cortes será el día 21 del corriente, según 
se desprende dé las manifestaciones heoha,s 
por ©l jefe del Gobierno a , ua periodiáta, a 
cuyo efecto ha recordado el epode qué los 
hachos confirmarán .su deseo de prolongar el 
interregno parlamentario.
Visitando a Ginieno
Una comisión de funcionarios da correos, 
presidida ppr el señor Favarrorreverter, ha ) 
vizitado hoy ál señor Gimono, para exponer­
le las aspii'aciones del cuerpo. ,
El ministro de da Gobernación' dióse por 
enterado, ofreciendo complacerlos.
Los comisionados quedaron muy s-atisfe- 
chos. -
f  ? Inspeccióri
El Director general de prisiones há visita­
do hoy, sin avisarlo, la cárcel de mujeres.
Por lo que se refiere a la parte -adminis­
trativa y al trato que se da a las récluSas, el 
Director salió muy satisfecho de la visita.
En cambio disgustóle mucho el estado del 
edificiOj que amenaza ruinas.
Lamentación
Una comisión de vecinos de lea pueblos 
de la provincia de Mpdrid ha visitado hoy 
las redacciones de lós periódicos para la- 
:mentárse dé que las escuelas que se cerraron 
con motivo de la.epidemia grippal no se ha­
yan vuelto a abrií**
Los conservadores y  eí poder
Hoy se ha comentado mucho la de
loscohservadores,que confían dd^3#i||ar; 
en breve el poder.
Asegúrase que en el debate políticódeíf
Congreso, los conservadores hablarán clara­
mente, definiendo su actitud y expondrán 
las soluciones que tienen para los diversos 
problemas que hay pendientes on la aotuali-, 
dad.
Se añade que en las Cortes ratificarán los 
conservadores su homogeneidad y su disci­
plina.  ̂ ,
Reformas de Hacienda
El subsecretario de Hacienda so ocupa en 
los trabajos relacionados con las reformas 
administrativas que ya so han anunciado.
Una de ellas sé réfiere a la creación de-una 
Junta Central do valoraciones, qpe sancione 
los acuerdos de las Jéntas prbvincialés.
Paticiones
Hoy visitó al ministro de Haciendamna 
comisión de fabricantes de'togidos, acompa­
ñada del exministro señor Egoilior, para ha­
cerle varias peticiones reíücicnadas con los 
tributos arancelarios.
AfiO eoonómico
Esta tarde so reunieron todos los jf’fes del 
ministerio de Hacienda, p.ara tratar do la 
adaptación deí año económico.
Conferencia
Hoy celebraron una larga conferencia el 
ministro de la Gobernación y el Director ge­
neral de Oomunioaciones, para ultimarlos 
presupuestos de dicho departamento.
Perdigonada
Esta mañana regresó a Madrid, de Una ex­
cursión cinegética, el subsecretario de Go­
bernación quien recibió casualmente una 
perdigonada, sin consoeuenoias que lamen­
tar.
En casa de Romanones
Las reinas doña Victoria y doña Cristina 
asistieron hoy al concierto celebrado en casa 
de^RomanoneS.
La fiesta resulto brillantísima..
En el Ateneo
El Sábado celebrará sesión el Ateneo, para: 
que el conde de Boraanones dó las gracias 
por su elección para la Presidencia.
Don Alvaro leerá un discurso sobre el te­
ma «La transformación de los partidos polí­
ticos de España*).
A Barcelona
A pesar do lo que. se dijo ayer,:,hasta hay 
por la tarde no ha salido para Baí-ceíona el 
gobernador civil de aquella provinaia, señor 
Gonzál; z Rotbuos.
La “ Gaceta,,
El diario oficial de hoy publica las si­
guientes disposiciones:
De Abaetecimientos:
Determinaiído las funciones que estarán 
a cargo ;̂e la nueva Jnnta nacional regula­
dora ‘del Oomercio del aceite.
Ordenando que se proceda por esta minis­
terio a fijar la nueva tasa do dicho artículo, 
siiprimiendó la prohibición do exportar, y 
dictando squelhis reglas por las que se han 
de regir los exportadores.
Autorizando al ministerio de Abasteci­
mientos para suspender la exportación, 
cuando escasee el aceito en -la península.
Dictando reglas para el transporte de di­
cho artículo, y nombrando Comisario ,gene­
ral para el abusteci miento de aceijÉe a don 
Luis Regoyo, catedrático de la Escuela de 
estudios superiores dól magisterio.
De Instrucción Pública:
Concediendo un nuevo plazo, que termi­
nará el día 25 del corriente, para que fijen 
su situación los.funemnarios que en virtud 
del decreto de 24 de Octubre último, deseen 
disponer de la facultad que en diefia dispo-- 
sición seles confiere. *
Convocando a los constructores de mue­
blaje para que on el término de treinta días 
presenten modelos 4o  mesas-bancos biper- 
-Bonales.
Determinando las remuneraciones que) 
percibirán los directivos do Museos provin­
ciales dé B&llás Arte«, declarados de utili­
dad pública.
Ecos ÚQ Portugal
En Madrid se ha recibido un telegrama 
de Badajoz diciendo que el general portu­
gués Rosado, al mando de una fuerte colum­
na, so dirige desde el norte hacia Lisboa, pa­
ra derribar el actual Gobierno y corrstituir 
una dictadura militar.
Estafador
El estafador detenido por la policía frente 
V al teatro Reina Victoria se llama Tomás Por*
. tolós, natural de Calanda (Teruel).
Dice el conde
Hablando el conde de Boraanones dé la 
cuestión aiitonóraica, ha dicho lo siguiente: 
—Ya se yo que al hacer el Gobierno suya, 
la obra de la ) comisión extraparlamentaria, 
aceptando su dietámen integraménté sin 
modificarlo ni uu ápice está echándose de* 
monos la actuación indispensable del Gabi- 
:tteto. ■’
Pero los censores no tendrán razón por­
que ¿qué otra oosa iba el Gobierno a ha-
'■'cér?' ' " '■■■■'
En primer término al rechazar el diotá- 
men de la ooraisión, está diría al Gobierno 
(qne no habíase conducido con delicadeza.
Además, al no aceptarse el dictamen ¿pa, 
ra que se consbituj'ó la Comisión sacrificán­
dose y molestándose los v(3cales que la inte- 
grafa?
Indudablemente el Gobierno no tiene, 
más remedio que admitir lás consecuencias 
que se deduzcan de las premisas sentadas.
¿Qué va a hacer el Gobierno si no? ¿Es 
qué posee una mayoría compacta?
Beouérdese que al encargarme del poder 
tenía jro 40 diputados que hoy se han redu­
cido á SO, con los nombramientos de altos 
cargos, y se verá que con los elementos de 
que disponemos no es posible mantener ini­
ciativas ni hacer una obra original.
Sobre un discurso
"Los Íntimos de Bomanones decían esta
tarde comentando el discuí'éó ^'thitincíado 
ayer por Ventosa en Barcelona, qne no corii" 
prendían como la prensa daba tanto aíre a lo 
manifestado por tai político catalán.
Añadían que lo único sklientó del discur­
so era la deducción de que la «Lliga» conti­
nuaba siendo prisionera do las izquierdas y 
rechazaría los proyectos dé la Gomisión e-í- 
traparlamentaria.
Consejo de ministros
A la entrada
El Consejo de ministros en la Pretidencia 
no comenzó hasta las siete y cuarenta y cin­
co minutos.
El retraso obedeció a la presóncia délas 
reinas en casa del conde de Bonianones,don- 
de dió un concierto Batistiní.
El primero en llegar a la Presidencia ñíó 
el marqués de Oortiha.
Poco después vino el señor Oalbetón, ma­
nifestando a k s periudistas que llevaba va­
rias cosas al Oonsri o.
Lo primero que traigO—dijo el ministro 
de Hacienda—-es una ponencia dé acuerdo 
con el ministro de Marina, réferénte a las al­
madrabas, que dependerán éti lo sucesivo 
de Pomonto.
Añadió que también llevaba un estado, 
del proyecto do sistema tributario como se 
efectúa en las grandes capitales del extran­
jero. '  ̂ :
El señor Ai'genté manifestó a los períedis* 
tas vjue llévábá varios detalles complemen­
tarios sobre la exportación del aceite,
Los demás ministros no dijeron a los re- 
porters nada de particular,
A la salida
El Consejo de ministros terminó a las diez 
de la noche.
El primero en salir fuó el marqués de 
Cortina, él cual no hizo manifestación algu­
na a los periodistas.
Después salió el señorSalvátélla, diciendo 
a los reporters que además dé la nota oficio­
sa séria facilitada una información sobre lo 
qué había tratado el Consejo, acerca del • 
Reglamento de la Bolsa de Madrid.
Los demás ministros continuaron en la 
Presidencia conversando, hasta que advir­
tieron qué continuaba la reunión los 
periodistas y entonces salieron, in misenyén­
dose en el grupo de aquéllos y él señor Cal- 
betón.
Poco después comenzó el desfile de los 
ministros, sin que ninguno hiciera manifes- 
tsción interesante a los reporters.
Nota oficiosa
El subsecretario de la Presidencia facilitó 
a los periodistas la siguiente nota (íficiosa: 
<-Elde Hacienda expuso las líaeasgenera- 
les del presupuesta, las cuales se aprobaron.
El señor Argente sometió al Consejo un 
proyecto de decreto regulando el régimen 
de la exportación en los artículos compren­
didos en la báse 11 'd<3 la Ley dal 20 de Mar­
zo de 1,916.
So dió cuei'.ta de la ponencia do los mi- ) 
nistroS de Hacienda y Fomento sobre un 
plan de recursos para la ejecución de obras 
públicas.
Fuá aprobada y por afectar a varios minis­
terios más, será la Presidencia del ConsejO' 
laque presente el oportuno proyecto delejr.
A pesar de ello los presupuestos se pre­
sentarán dotados y si el proyecto se aprue­
ba, pasarán los créditos a la Ley do recur­
sos.
Aprobóse una ponencia de los ministerios 
de Marina y Fomento sobre el régimen 
de las almadrabas, que se implantará por un 
real decreto que publicará la Presidencia.
El señor Oalbetón trató después de loS 
asuntos siguientes, que fueron aprobados: 
Expedientes sobre fijación de capitales. 
Proy êoto de decreto para fijar la forma 
en que deben ser oidas las Diputa<3Íones de 
las provincias vascongadas cuando se ori­
ginen diferencias en la interpretación de la 
aplicación del proyecto de Ley del 13 de 
Diciembre de 1916 sobré el concierto ecc- 
nómioo.
Acerca de las peticiones de los obreros de 
Almadén se acordó autorizar a los ministrí s 
da Hacienda y Gobernación para que decidan 
las cuestiones pendientes, contando con el 
Consejo do Administración de Almadén.
Se aprobó la distribución de fondos del 
primor trimestre en el presente ejercicio.
Finalmente fueron do.spachados varios ex­
pedientes de trámite.
Los ministros recibieron anoche tina copia 
de la Ponencia aprobada por la Ooraisión cx- 
traparlamcntaria sobre la antOxUomía regio­
nal.
Al examinarla el Consejo se ha hecho de­
bido elogio de la compétencia, patriotismo 
y elevación de miras con que los autores de 
la Ponencia han d.ésarroUadola difioü. laboi'- 
que se les ha encomendado 
El Gobierno, fiel al propósito que le rao- 
 ̂vió a crear la Comisión éxtrsparlamentaria 
acordó llevar a las Cortes la ponencia como 
proj’eotó di ley, sin hacer en ella modifica­
ción alguea
Las sesiones dé Cortés sé ' reanudarán el 
día 22 del actual».
Coüieiitarlos^
So dice que el ánimo del Gobierno es que 
las Cortes discutan alternando las leyes 
económicas y el estatuto catalán.
Opinan algunos comenjtaristas que el Go­
bierno debe dar preferencia al primer 
asunto.
Por el contrario, otros oreen justificada la 
idea del Gobierno por existir éntre ambas 
cuestiones una íntima conexiíín, cual es, el 
problema délas haci'-'ndas locales.
So agrega que el Gobierno ha debido ha­
cer una obra original en lo que afecta a los 
presupuestos, si bien estímase que la mo­
destia del Gabinete actual ha sido la causa 
de que Oalbetón reproduzca la labor econó­
mica de Besa da, por que este era el único 
modo de que los presupuestos se aprobaran 
coií relativa facilidad.
M
Telefonemas 
de la madrugada
Alboroto
Barcelona.—Al terminar anoche la rOf®?* 
sentaoión CD el teatro de Goya, con .motado 
de un couplet que canta una délas aíiíistasf 
en qtíe se dan vivas a Lspañk so íormaropa;
varios grupos. . . ■, t-Uno de ellos marchó vociferandc} por las*.
calle de Poniente, donde 0s tropezó con una-, 
pareja de guardias de Seguridad, a la que 
hicieron varios disparos.  ̂ /  i j
Los guardias eónüO.ri r̂on de ig'U^ ffiOdo, 
sin que afortunadamente hubiera
Píebiscito
Barcelona.—En las oficinas de la Mancok 
munidad oontinuan recibiéndose adhesiones-,
al plebiscito de la áutonomía.
• Durante la mañana actual se recibirán las: 
contestaeiones que faltan.
Disconforme
Tarragona.—El Ayuntamiento ha resuelto 
por mayoría de votos no adherirse a las bases 
autonómicas de la Mancomunidad ni enviar 
delegados a las Asambiea-s de parcelojia.
Tiroteo
Castellón.—En el centro de la poidaoión 
hubo fuerte tiroteo entre k  policía y varios 
ladrones qne intentaron asaltar una casa. ^
Los malhechores fueron presos no regis- 
ti ándese desgracias perSOu:* 'es.
Impresiones
San Sebastián.—En la sesión celebrad a ipOi* 
el Colegio de abogados sa cambiaron impre­
siones sobre los acuerdos de la Comisión ex­
traparlamentaria relacionados con k  auto­
nomía de la región vascongada.
Banquete
Logroño.—El alcalde de Madrid ha sídíJ 
obsequiado con un banquete al que asístié- 
ron representantes de todas las ciases eocia-
lo£** , 118e organizan otro® actos en honor del se-' 
fior Garrido Juaristi.
Petición
Barcelona.—La federación agraria de Ge­
rona ha p didoa Puig y Okdafalchqne en las 
bases aotonómica^ de ia Mancomnnk a i se 
hagacon^'tar que quedarán a cargo del po­
der ca’a'án ks fa mitades relativa? a k  le- 
gisl clón ob ’erp.
Idéntica petición ha formulado la asoíJia- 
ción nacionalista de Galeíl'a.
La barretina
Barcelona.—Se ha publicado una exhorta­
ción a ks juventudes catalanas para que 
concurran C3,n barretinás a ks.asambieas del 
24 y 20 deí corriente.
Movimiento obrero
Córdoba,—DvSde éyer huelgan los obre­
ros electricistas. , , ,  1 1 r •
Anoobó abandonaron tartlbiéu el trabajo 
los trabajadores de la Compañía P el-ululo- 
nos urbanos, habiéndoseles sustituyaos por 
soldados electricistas.  ̂ j
Esta mañana a ks diez una comisión do 
labradores entrevistóse con el gobernador 
para n otificavie que ayer se declararon en. 
haelga los campesinos y que numerosos 
pos de huelguistas, recorrían provistos de 
garrotes, los cortijos y demás fincas del cam­
po, coaccionando a los jornaleros y obligán­
doles a hacer cansa común con ellos.
La mayoría de los cortijos y molinos están 
abandonados ' t j
Las autoridades han adoptado ks nfediopt® 
convenientes.
Se gestiona la solución del conflicto. .
La guardia civil prestó servicio darapté  ̂
la madrugada última en los puestos sanita­
rios para evitar que los huelguistas impidie­
ran la entrada de la leche y otros artículos..
Cooperan a este servicio.las íuerzas delre- 
gimiento do lanceros de vSagunto.
A una reunión convocada esta noche por 
el Gobernador, tan solo asistieron los repre­
sentante do la. clase patrón ai. ^
Ea los pueblos do la provincia so ha re­
crudecido el movimiento obrero.
DlliijEiespaiosáe !agi«
Proclamación
París.—DÍefiy Metz que en el Luxém-
burgo se ha prpclaraado k  Bepública.
La gran duquesa, después ri® abdicar, sa 
retiró a nn castillo que posee en láS aiueras 
de la capital. ,,
La Cámara celebró hoy una pepnion ex­
traordinaria, que resülbó^agitadisimaj aban­
donando el salón los clericales.
Detenciones y tumuKos
Berna,—Dicen de Munich que elGobieimo 
detuvo a ocho jefes espartaquistas, 2CUsa(JoS 
de conspirar en favor de los bolchevikis.
Apoco formóse una gran manifestación, 
integrada por millares de obreros, qüe se 
estacionó ante el ministerio de Negocios, ro- 
clamando la libertad de los detenidos. _ 
Eisner se negó a recibir a los delegadoS'i, 
produciéndose por esta causa un gran tu­
multo.
En vista de que el público amenazaba con 
penetrar en (al edificio, Eisner. accedió a k  
pretensión, siendo acogidos los libertadott 
con estruendosos vivas.
Oesembarqo
Stockolmo. — Telegrafían de Helsinfor® 
que los ingleses desembarcaron inopinada-, 
mente en Rig.a, logrando nn señakfic) éxito,
; cont'r.'J los bolchevikis, en los alrededores dOí 
la ciudad. '
Resfablecíniíeíifo
Stockolrao. — Dicen de Petrcgfádo que 
Trotsky ha restablecido el reglamento de k  
antigua diseiplina del ejército rojo, eii el 
que.se comprende el castigo corporal qPO 
aboliera el zar Nicolás.
Aprobación
Washington .—La Cámara de representa- 
tes ha aprobado el proyecto autorizando al: 
ministro del rkmo para efectuar contratos 
de guerra y dar validez a los (ion venios.aná­
logos por cuantía de 2.700 millones de 'dC- 
lares.
Estadística
New York.—Las estadísticas consignan 
qne hay aotnalmente en Név/York 24.647 
edificios en la parte ancha de la ciudad con 
84.302 viviendas, alojamiem-os, pisos, casas, 
almacenes, oficina,s y garajes.
En la vecindad de Mannatham, barriada 
contigua de este, hay 319 teatros y 2.385 
hoteles y casas de alquiler.
Informe
New Yórk,—El Presidente de la universi­
dad de Columbia, en su informe anual, dice 
que, seguramente, ios toradas más_ importan­
tes que se estudiarán en las ipiversidades 
del porvenir serán Derecho internacional 
Dereóho público en sus dos formas, consti­
tucional y administrativo, partíciüarn e ¡té
f n los aspectos comparativos del peligro con­
tra el cnel debemos precavernos.
Considera que es de averiguar si dobemdfí 
conceder atención al sentimeo^lisrap, su* 
períicial que no deba usurpar úíi^u^to quf 
pertenece a la razón y al recto';̂ e.Tí%aí, > í
Terminó diciendo que el trftbajo dé lé 
■universidad columbiana se extenderé á los 
problemas de amcricanizacióü. ’ '
Organización ferroviaria
Washington.—La Sección ejecutiva de la 
Asociación de ferrocarriles do Dev/itfc Cô y* 
1er, ha expuesto ante el Comité de Cc^erm^ 
interior del Senado, por rnediaoióu dé éú 
i*re8Ídente, el éstíido de su prganizjación fe- 
Troviária, prooonizando ol eíjtabléctmiento 
de un ministerio que actúe como poder eje­
cutivo.
El retorno de la organización particular la 
estíbia desastrosa, por lo cuál deben centra­
lizarse los servicios fórreos.
Ei Director.general lia pbdido que se pro­
rrogué el periodo de 21 meses, para él cual 
rige la fiscalización del Estado, por cinco 
años más.
A tal fin íse han oeJebr$do ‘ conferencias, 
estos días, entré laS réprésente.ciones de la 
Cámara jr el Grobierno
U  P O P U t A B
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De la Provínola
' • í / r
N o t a s  d e  s o c i e d á d
En el trén^dé lásd'l jr 35 marcharon aHa-1 
drió, don Santoágó Sénárégá y su esposa do­
ña |RosarioiMarcÍAno, él gi lí ecólogo don José 5 
Gálvez Ginachero, y el conocido joven don 
Carlos Orlando. ’ r 
A Córdoba, don Miguel Briasco de l  ̂ííaza.¿ 
A  ValJadoiid, el alumno, de aquella Aca-| 
deraia de Caballcria, don José García Valen-; 
zuela; ■'" " ' ’ ■ ■. ' ' ‘i ‘-
A Valencia, el magistrado don José Jimó-l 
nezH>>nesa. ,:; í
A Granada, don Lope Moren. ' •
Al Chorro, don Leopoldo O Dónnell.
En el tren del medíódíá dlegáron dé Ma 
drid, la condesa de Benahayís, su bellísima i 
hija Joi’gina y  su hijo ¿oh Julio, la señorita  ̂
Julia Sánchez Lii io, su sobiina Isabélita 
ménez de la P1 .t ly la bella señorita Margara 
Rifciwagón y el celebró pianista Tomás Te- 
rán.
JDo Anteqneni, don Carlos Blázqucz y el 
diputado prov,j )̂cial don Manuel ll^rairez de;; 
.Orollana, . , V , ^
Be lionda, don E?u iqvie C l̂ f̂a.t,, = as i -  ̂
l)s Alora, don IVancisco Méndez y señora, f
* át; . r ■ r',,
Nuestro querido- fumigo-, el director de la| 
Eábrica do la Unión' Española de abonos,* 
don I'l'auciscb .Rcdligucz Martín, sé éncuen- 
,tra muy mojurrglo dél accidente que gii-
friera, c ,: - , . ; j - ■
iN üs 5?,legrámos siuccramcnte.
, En pli,pueblo ^  Fuen giróla se éoraetió 
día^ pasados ún ^ ^ rtan t^ V ^ o, si^do la 
yíctim'a el actor dramático don Manuel Ár- 
calCábréra. y
El ladrón, api*ovechátídosa de unai-ausen- 
qia del aludido cómico, violentó una venta- 
nade la habitación en que se hospeda el se- 
ñ'dir Arca!, penetrando en la misma y apode­
rándose de uti abrigo," un reloj, Jé órd óBih ; 
cadona de igual metal, uhá'̂  cá'i‘‘téra''de ptél ; 
de Rusia con varios documéntos de impor­
tancia y cincuenta pesetas en metálico.
Denunciado el hecho ala gnarJia civil,, 
ésta logró capturar poco después al malhe-' 
chor, cuando 86,dirigía hacia Marhella.
Dijo ílámársé Alfonso Pérez F ores, de 27 
años de edad y habitante en la carretera de  ̂
Mi jas. ' : ; y V ' ;
Convicto y confeso ingresó'en el arresto 
inun'ioipal a disposición del juzgado instruc­
tor correspondiente.
Todos. Jos efectos fueron recuperados y 
entregados a la autoridad judicial.,
Esta Compañía pone en oooncimiento del
iblico qi3^ con motivo de las fiestas que 
d(raelet|arseen la barriada de Ohurria- 
elh rh im  y P®*** comodidad de
numéreos personas de Málaga que se 
‘^ /o n a h  asistir, se ha establecido un se m - 
<fi,ó detiene#, saliendo el primero a las 9»30
para regresar a las 13.
A  las 14 partirá otro que regresara a
KeumalhmM
j£ P L u i n b a g o
las 17. , . . - .
El Domingo oirdulalénlds i rene#.
I^ ie d ra
íA C a w l 0»
G ú ls i C i á t i c a
f'i
S i  t t e n c  t u r b i a  l a  S i r i l w w
: «ruada, malolienlev aÍ¿o leSida f c  rojo, ai U oriiaforniaun sedi- 
me«»o<fcpolTÍllocfk»^);&.«Í5ÍilU«M.Í » « «
)  cillas, puede â rraarse qup su estaílo depende de la diáteíis énea. 
Como el éxito de su tratamiento depende ante todo, del régimen.
N o t i c i a s  d e  l a
■ ''Nuestro suscripiior de Outar, doií '
tu-Ksbrá qüe poñer atención para escoger so agua .mlperal, pu 
erección es importantísima. El agua minferal másTééómeodada por
sus
toe'ipués da una temporada en,.Málaga, ha 
regresado a A.Ipaudfcto, coiisu d-istinguida 
familia, don Antonio Romdro Fuño?, rico
■hacendado dé áquélia población.
En la iglesia de Santi.'sgo se ha’'celebrado 
el enlace matrimonial de la bella señorita 
Rosa Canto Terratz y hiiestro particular 
amigo don Alfonso Sánchez Vilaret.
Apadrinaron a los contrayentes don José 
Sánchez de la Guerra, padre del novio, y la 
;madre,de la novia doña Cristina Terratz,viu­
da do Canto, y en su representaci-ón su otra 
hija doña Gloria Canto do Pérez.
Aotuarón de testigos los señores don Cris­
tóbal Porcuna, don Agustín Gnervós, don 
Guillermo Garses, don Joáé Pérez y dan 
Juan Denaimiel. ■
Deseamos al nuevo, matrimonio una luna
de mi i-,i
So cncuufjtra en iMÁbagá con su.distingui­
da esijusa, dOi! Federico Avílo.^'yipuig, riooó 
•■•propi.í'.ario de Cartagena, • ■' ¡
. Hallase enfermo de algún ouidado, conmn 
.ataq’uo grippa'', nuestro estimado amigO el 
joven don Francisco 'Medioá. ' i ’
* *
El.Domingo, a- las dos y m<'d]a. délatár- 
de, se celebró en el «MáiíiS '̂ C|ub̂  el ánv7if* 
ciado reparto de jugu.- tes a los niños y niñ^s 
pértenecientes a i.i-'S familias de los socios. 
Con la natural alegría el eleniéitto infan­
til, compuesto de setenta y cinco a ochc"
niños, recibieron heos 2GG»ggsa’*-- :
• La selecta concurfenci" ■ " -t ’ i?'"..* • 3 ■T j  , íUo obsequiada es-'piéndidamente  ̂• . .y , , -  U;. ,
ydeson'’ bn te muy bien servido,
y ,. \ .los el eleme/ito joven eo entregó a las 
-tclicias del baile, que duró hasta cerca de 
' lascchodé lá pochc.i »
Los señores do la D.iféctiiva hicieron los 
honores con la cortesía de co.stiimbye.
En el-cortijo denominado «Los Moline-i 
ros», sito en el término de Benamocarra,? 
sostuvieron anteayer reyerta los campesinos ¡ 
Antonio Robles Jiménez y Francisco C?m-'> 
pos Claros, ambos avecindados en Vólez-; 
Málaga. , - „ 1
El segando, con una tijera de podai;,,cau-í 
só a su contrario una herida en la frente, de, 
pronóstico reservado. , i "
Al sentirse herido Jiménez, arrojó varias' 
piedras contra su agresor, que,resultó tam-̂  
bién con lesiones, aunque de escasa impor­
tancia. .
Los civiles se personaron en el lugar de la 
riña, Heyándolos a carar y poniéndolos,de? i 
puós a disposición del j ’izgado instructor-del' 
partido.
So. ignoran en absoluto Ls ce.usas ,qus mo­
tivaran la peudencia.
prTpirdades uno mistáo con loí
d '
-i
X
í?' >ffA
éM m  vápiáameiilt «Ufcidtsrito, l»v« Iw 
lante y límpida la orina, descongesUona tos ¿tgiüt#. hl>« ver­
dadera limpieza en los riñones,' árraslra » !  las impurenas. del ,a«a;.
00 MnBoz Hijano, se queja de n o ^ -  v»* 
ei'béelpdriídioo oon gWn ifrtgntedad ,y
retraso, sino qué ol ieorsittóo. da aquel 
Ayuntamiento obliga al peatóír aJievarle 1 
valija a sú casa y á úb répartif í á .c ^
depcia sin que el referido funcipnariírlú'ftw-
tono©*
No nos explicamos ni qqo ©i 
déb Ayuntahiieríto tenga 
correspondencia que se recibúpn el jue|lb, 
ni que el peatón de correoé Se preste" ag esta
exigencia del
ConpamQS en quet.el se^qr Administr^or 
principai de Córreos de I ^ ? g á  pondrá cq- 
.irréctivo a tal ésta.do de cosas, tanto másila-
msmo y precave contra mucha» doloroso? dólcnci^dsl
G ota, Piedra, iLumbago,
Cálciilbá cíei H ígado/de Ibs Riñones y  de la V éjigá .’
^■úóHé|¿ áJshs rifánbs', ebii útiá féóEa de átra- 
sobre los demás periódicos de esta cajpi-
Uál.
Loi lUtieí» del D' Gugttn ion, «b ^ ro  y efiM*: ̂ - » ...I.» - _ ft-
que »e mcícU 4 .tod̂ * L» bebida.
paf»
«dn I
enk
12 paquetes dán 12
dé agüa m: néí'al
ggAyer a la una de lí̂  twd.® 
júntalos profesores de eSfea: tesóúera"'Profe- 
.Áional de Comercio, adópti^do, 'dntróíáro# 
acuerdes, el do .ptfoporíiPílparia.vibeídM^cfer 
^del: establecimiento a tíncwtro. querido amag© 
el ,oáted^áriqo jjqbilad.0 d© rl*
José-Garlos Bruna, fti tiiítif
En lii Colonia.dé la Gempepciónr tértoino 
de Marbéljl, so registró días anteriores u n 
1 amen table suceso,, dcl q ue resii 1 tú .y/ctí ma 
el íilño de once años, Alonso Martía 
■ Este se hallaba con su abuelo, paterno, 
Antonio Martín Gutiérrez, apjoii.tonando, le­
ña, cuando aprovechándose de un, descuido 
Xe BU acompañante, cogió, la fsep efca de és 
te, haciéndQU.disparar. ,, . . .
Como manejó el. arma ignoradamente, le 
hirieron los perdigones eu el br.izo derecho.
Conducido a Marbcll», fué en dicha locali­
dad asistido dy príqiera intención, ^ordenan­
do el méJ.!cp fuera.encamado en aquel, hos- 
f̂' por qiicontrarse e,ti, gravo ostadOj,.....
Óep.»ilar:o á»ic« par* £*?•«« . DALMaC ¿L}VEk£S. I4. <1< lii SARCRLONA
y e» U* b«cn** íwmttc»*» y MBíMtíwfc J '
P E L E f i A C I Ó I I J l i f f i i W I '
AUDIENCIA
P or ípohederos falsos
Ocuparon ayer el banquillo dé la Gala.se­
gunda, Julián Sien Elvira, Antonio García 
Pérez y Antonio Barreno Ramos, acus »dos 
del delito de - expendicióo. do moíiedas íal- 
saa. .
Al Antonio García Pérez, puso enpircula* 
cion en el mes'de Julio último, hasta trece 
■monedas de dos pesetas, que fueron pasadas 
eu‘ varios establecimientos de esta ciudad, 
siendo auxüiado en esto tráfico per Antotiio 
Barreno.  ̂  ̂ ¡ A
El primero o sea Antonio García, mani­
festó en su deseárgo', que Tas habla éncontra-- 
doe'ri k'Málagiiétá, liasíaé en un pápeí Ae 
sedé, y p.tádasúán-'una cinta ehoartiadá, ,lás 
que de buena fe crejA buenas, ,y por tanto 
las-dedicó'EÍ íá Satisfacci'ón de ’sus neocsi.ía- 
'des; ' ■' ■ ■ ■ ''''
• El Miuistéríb Fi(¡ ât,en su'éaliñoacióh pro- 
visiorral, interesó para cada p»roceáadó tres 
áños, seis lüésfs y  Veintiún días je  presidio 
fíórreoéional y mnlta conjunta de 50'Ó pese­
tas.
Práotioadas las priiébap, rétiró la .acusa­
ción réspeotó de Julián Sien y  Antonio B .i- 
rreno, manténiéndóla en cuanto al Antonio
Garolá.
El defensor sefiór Fernández abogó por la 
absolación de su patrocinado.
El Jurado emitió veredicto do incuTp.abi- 
lidad, dictando la Sala .sentencia absolutoria 
con todos los pronunciamientcs favórábies.''
i ñ c ü l t i i r a  . p o p u l a r
* /  Llamamos la aterición-del seunr alcalde, 
acerca del hechy, escandaloso qúe tii ne lugar' 
todos-los díasen el Guadal me; i i na, de tresa 
' cuatro de ]¿t t;irdé; de.sde'el puente.do la Au- 
renal cnaitel cíe Ja guardia civil, daudc los 
salvajes golívs,ai man pedroas o(>u rotiivas de 
cristales y la consiguiente üliírma do aque- 
'• líos pacíficos Ycoin.os,
** *
Anteayer ibápór la Alameda de Capimhi- 
* H03 UU hombro,montado' en un borrico y so- 
gnido por otros cinco o seis en libertad y eo- 
j,friendo por- el centro de la calle y  por las 
Boeras de modo tan desoonsiden db qi é.“itro-: 
pellarou aun niño dé-cuatro^eños, qu hu­
biera perecido a no éófl] por la hui^apilan 
intervención de un cabáliero-.quA .pasal^. .
l& ir á s
Sefiaíamlenlo?
Sección prirneea.
Alora.--Disparo.— Proceéado, Sebastián 
•íleredia y otros.—Abogados, señores Rosado 
y Calafat.—Procuradores, señores Reyes y 
Jiménez.
Aklez;— lífhq¡nación ilegal,—-Procesada,; 
Oorrcepciómiismos Ramos v-Abogade, señor 
Wiiitíu \ tviaudia.—Procurador, señor López 
Lralde. ■ ’ • ;■ < '
Sección segunda
Merced.—Robo.-Prócéáedo,'Manuel Lla­
mas Feriiández,--A.bogádo, señor Muñoz! 
Dolé. -  r’rocurádor, squor 'R. Oasquero,
. Ei:ie juicio .señaiadu para ayer, quodó sús- 
pendido para boy.
Pfecio: l‘20 ia daja bír
Compañía Jinónima española de Seguros Marítimos* de TranspbHss f  
Domícliio SGOíá: Cálle de P r im /S ;  liládrld.«^^ Po«
”  ' ;Hsta Compañía tiene constituido en la Cája Generál dé De|ó5sĤ ^̂  ̂
raniía de sus asegurados en España, ért Valores .del Estado Dé|>dsitb
máximo que autoriza la ley; /
Sucursal m  Málaga:
Calle de Santa Marta, húm. 2T.‘-Teléform, núm. 
DIRECTOR: D. LUCIO MARTÍN
jPíjr diferente# cc 
en ésta Tesorería
- o í ¡..W isí-W ií»
' Ayer. o0H s t i l ; a y ¿ é n í 4» Ha. 
ofenda un depósito, do.di7s¡péjpta3̂ on
trmejó Gálvez, p o r , e l , A i i ;  
d« áúróveéháíftTento dé. w a  m .ls#
, |De ii«Ríí« «p- y Oroguc-
<J* España y Afrkrlqa./-.ó-.:.
L A  H i S i É N i C A
a g u a  V E Ó E T A L  D E .
A r r o y o
Es Infálibíe é Inofensiva; lio m^^> 
cha ia piel Rita ropa,
40  A Ñ O S  D E  É X I T O
iij («y»
’ DÓn Aloñso poiningfz Oid, Bénairiiádéna. 
Don Ricardo Ayáia Sáetiz, Mijas- 
Don Simón Sánchez Peña. Gjéh. '' ' • 
_Don Fernán do Al varea Acost^ Máriiélía. 
-'Dou Lázaro Ortíz Moreno, M i j a s . -' 
Don Bartolomé Palomo Donaire, Bénálmá- 
dena. ‘ .'
Don Miguel Martín García, Faeñgirolá.
Dou Fraúciscó Rivera Mprénó, ‘ FtíeTigi- 
rola.
Don Joáquiri Aíontéro Reina, Márbelia,
í)pn Rr? ,̂hcisco Oeñl.erb G) tiz,' Betahávis; 
Don juán Mái-tin^añz, Banalraádena. ' 
Doq José García Martín, Mjjás.
Don'AhgelRá,ñch‘'z Mérito, Marbellá. - • 
Don Cristóbal Luna de fa Tóiye, idém.
Don Lóñer¿ó'G uerrero Torres, látáú. '
: , Supernumerarios ,•
Cabezas de familia.
Don José Enriqin z García,,Tí^frijos 113. 
Don -Diego Infantes Gutiérrez, Lagum*-; 
lias 40. ' f  ̂ J
Don Plácido. Yol a Cábféfo, .peniefi.
Don. FédlTióo 'Buv'toá'Gárcía, Alariieda 27.;
’ * ."'fiú,)órñurti’érário3 / a
' ' óápácidá'dés A " ' - ‘ ■
’ Dpn 'Eni'iquo Galafat jíiiiónéz', ;• M; Me-,- 
'són 59-
Don Antonio Sásr.z Sáenz, bán Juan 35, 
â MaB»waBaB3WwawBÉEaeateBawáaî
San Joaquín, las.maestras municipales doña 
Maria Cabrera Gargantier y doña Rita Fer­
nández Oarp. :
Sé ha sollcitádo del señor' arquitecto inú• 
nioipal informé respecto á/Jás'oWas urgéú- 
tes que precisan hacer &o la escuela do San­
ta Cruz y Sau Felipe. .
Se ha reintegrado á su puesto, torminada 
la licencia que le fpé- concedida, ibI maestro 
del Grupo Bsrgamín, den Antonio G|iroía 
Martínez. , , , , , ,
El alcalde de' Sayalonga remite ceftifioá- 
ción de hábíer pasaÁo rev^istaláiite la aleal-- 
di'á, la maestra doña Dolores Gordillo <Gor-
dillo. Y . ... . /.o . ■
Don José Mena Ruiz pide a la Direopión ; 
general que se le ascienda a 1,500 pesetas en | 
ívez de i.250. ' ' A , !
Con honda 'peña Rémos‘ sabido, .la . trlstq 
' nórioia-del Tal^^miéptp dp̂  doñ4̂ ' Cóñ.cep; 
' cióu Ruiz Biás,er, ocúríida anteayer Domin-, 
cuyo oadáveriaó conducido, por la noche 
-"■«1 depósito y veriíica'do ?iU•sepelio': ayer Lu­
nes a las once do Ja mañana, recibiendo se­
pultura en la -nécróp-^Jis de San Miguel. I 
Dama virtuosísima, de cai.áoter bondadoso^ 
_ y  fino trato, gozó un tiempo de gran posición 
;:,social, perten.eciendo a una de las familias 
más conocidas y respetables de Málaga.
: /;Enviamos a su apreciable familia lá expre­
sión du nuestro más sincero pésame y muy 
especialmente a su .señor hermano, nuestro.
muy querido ydi.stiñfuido amigo don An-
'tbnío Ruiz Bíásor,.a qvíi^n acompañamos de 
,tojas veras en el gran posar .por que ruioa 
.«jü.éaíos momentos. ■ .
;  Jurados
: Relación de los jurados qiiG han de actuar 
en ol presenté cuatrimestr-'',
DUTRITO DE MARBCLLA . i
, , .Gabezásdé fámilia •
Don jp.se Es lobar Martin,, Banalmádena 
Don José Martin Sdotana, ..Fuengirora,
V' Don Antonio Mári  ̂ Marbel'a.
Don'j uan A l vare z.Eséal Oria, Benahsvis. ? 
Don Ramón Acosta Merino,Marbéí'a.
Don Miguel Donoso López, id.
Don Francheo Romero Peña, Mijas.
Don Enrique Gallardo Peñas, Mai bolla. 
Don Francisco González '^qilatoro, Fuéngi- 
rola. . /  • : ■ : .
Don Mannél García López, id. j
Don Bernardo Martín Zaragoza, Benalmá-
deria.
Don Antonio García de Luna, Fasngirola.
. Don Cristóbal Ruiz Moreno, id.- I
Don Manuel Cortés Jiménez, Marhella. 
Don Be;*nardo Oabello García, Mljas.
Don Francisco Gómez Moreno  ̂Marhella. 
Don ElíaSíRamos Carrera^Fuengirok.
■ Don Antonio Duarte Luna, MsrbcUa.
Don Eduardo Cbinchilla Rico,.Bonalmá- 
dena. , ' ■ ; ^
■'LDoíi Diego IvLi-i.t'Uftiz;id. ;- 
: CapacidadGS
Don Antoaió 0«orio Valenzuela, Mijás,
■■ IH S ÍB Ü C £ !é N lP fi8L ll&
Habrá de suprimirse ía aptuarheparaciÓn 
entre la primera y la segunda enseñanza, 
j líritamerite cotí los obstáculoávqú'o-dificültan • 
el acceso a é.st%, (De la Escuela Nueva).
la;aé§í,ón verificada el día 12 del actual 
¡por la Primitiva Atociacióri. d®, Maestros na­
cionales de Málaga, -se eligió, la ,,m guien te 
Directiva: . ri
Presidente, don Juan Bohorquez Ve.layos.
. Yiéépresidente, doña Juana Muñoz. ;? 
Tesorero, doña Delia García, j , á.
Vocales, señor Rojas, señora Sierra y señor- 
Castañer. • . . .
Secretario, señor García Grtoga, ...;
. Se dió un voto do gracias a la Directiva 
saliente.
A , propuesta del señor Baudin,se. tomaron !• 
los siguientes acuerdos: -  '
l.° Pedir al ministro que por la misma, 
razón, que los'demás'maestros de toda Espa­
ña cobrarán. 5 meses dé adultos, se haga ex- ’ 
teíi si va dicha medida a Málaga,
2 ° Que bajo ningún pretexto la escuela 
naoi-onal pase a ser regional ni municipal.
3.“ Que seeonsignen en los nuevos .'pre­
supuestos la cantidad necesaria para regula­
rizar el escalafón, haciendo más frecuentes 
los ascensos y para que el sueldo mínimo; 
sea <,tt“ i.qOO'pea-etaB, .
En Barcelona todavía no han cobrá'do los ; 
maestros las diferéncias. '
Nada se-sabe aoeim del material del. 2 ® 
semestre de adultos de 1918, a pesar de qiie 
en toda E«pafia'(«íéUOS en Málaga), se ha da-; 
do cíase el mes de Diciembre y aquí no cjee-f 
inoá estén los maestros qbligád'ós a pouérlo 
dé-'su bolsillo en las clases qúe /éstán áhóiraí 
daíido _ ' ’ ’ ' ■ ;
J u v o a t ú d  P a h a d é r i M
Sociedad de obreros panadetos, Ñuño "Gó- i 
mez 17. /í^ / '
Señor Director, de Eíj Popular. , 
Muy señor níio: . ■ • •
La presenté tiene por objetó sólíóil'ár que í 
’ ue ó n é l p e r i * ^ d e á n  digna direc-? 
ción Ip .siguién'te’: '' '
X^Qúéésta 'sócie.áád a^rdó el paro eí diá 14. ';
protesta' del íuctuesó dia del 15 de 
Eneró del pagado año. " ' - ^
Pero es el casq.que ha sido denegado eU 
permiso en el Gobierno-civil, por no haber í 
.Jiéqho la'declaTación de huelga o sea el p&ro,; 
cop los.oincp. días'.de antelación, según pr#-; 
yieuen,Jas leyes.; , /  1 í
f.í, Ror lo, tanto,.deseárnos le dé publicidad a] 
iá presente,.para poner las;00sas emel terre-í 
-̂ pq jeilñ équidad. j  - ' b .- . •
Gracia que esporanioa merecer de usted,' 
aprovechando la present,ey>gra ofrecernos de: 
usted s. s. 8. q. b. s. m.AEl'sécretario, Frati- 
‘M^'Oarcza.—Y ° presidente, Manuel
'Tmigillo. \ .i¡ .i ' /  A-'' - / .  '
o;-; Málaga 13 Enero de 1919.^avu ; i ;q i
Se han posesiónádo de sus respectivos
destinos en las ^sóü’ekg de San Ildefonso y
Í V: V
de RRANCISCÓ BÁEZA '■
EÉVéíézjMélagáJós.úeftóíés en-
Contfgrán cérnófiaa y confortab!e.shabltgph> 
fiefe con luis'riéetrióá y tiiribffev í ’ A  í . . Coinedc^ de i .% bon^  jardía yiaervicfo a todos loa trenesi
Ayer falleció ©méil .̂ ó^itá], Wrespetablei 
señora joña Josefa ^grrano de Q^i^taba,)
■píádñédéú^éstrjA'fié^
Iá SéóolÓr^dbHtóstt^^^ priméis 
ñánz#; d(fñ'Aútóniq-^Ú|tf^  ̂ ; /
§e a'dhá'bahXn láfítiad’á 'belláá óúá̂^̂^̂  ̂
■jquélá híóieróh mórecédorá deja 
mación de cuánto# tii^éroil el placet dé tíá*'|
tarla. . ';ó A / Y a / ? ' / / ’?',’ '" I
Hoy a las cuatro^ BQqdia d©4.̂ , jarde #̂  V 
r jfioará. ía cppducción .ágl' ,Qá<̂  ̂ |
basa mortuoria, Puerta del Mar núm'eró S , ál; 
cementeriadé San.Mig'iel, donde reoitilHáf 
sepultura. ■ ' ,j. j  .. .. , i
Testimoniamos al áb^nadó viudo dóií Má-i 
nuel Quiníana Domínguez, hijo don AritD- j 
iiio QuintanaReriario 'y;de'ma3 deudos Re^k J 
éxtintá, Ja sí ligera manifestación de nuestro?, . . ■ ;:i ..  ; "-'V'.'-'ô ií-' , •:pésame.
Ei Jarabe Orilfé' sabor y de
aoción serprenítente, eu todas las afeo- 
cioRés idél aífafü0  í̂ 8frh%teriQK
R O T ÍS  i r : ^ ^ ^ ^  , ,  .
Ttómpó vánabió pór láé dostas médit'errá- 
néaá. '■ "' ■
Eri lás del Norte, continúan éri el tnisíáo 
estado lástoemiehtaB, bon, lluvias, y 'vientos 
fuertes. . .....
j
Ha sido declarada desierta la subástá jtíe? 
' sé ámunóié^por íerdéb dé: -k' -Súperioridad, ■ 
paía láAobstruccióm;áo;jbtn f|aro en las tíosias 
de Monljuioh .tBarcetp:^), g.expensas de la|
Junta de Obras délPherto déla ciudad ¿bu--
’ ■ ■ ■ ^
• ' >=-'AfíUf;'ívv
Rará-dhdicárBe á:la-nAvegaciós^«e iñiieri
ísta de ápróvechatííihnto,._ontes denominados^ílñl^^i^Jetesa del
Rio Chillar,
imptíestd dé óédnlás' persénálés’dq los 
blos de Oasaibermeia y'HumillaMdétó;
ÉÍ ingeniero jefe de montes oonapnica^l 
señor Deíégádo de Háoierida haber .nido 
áDrobáda y adjudicada lá subasta de, a'pro- 
veohamieáto de piedra del mónte dénóimiTÍa’* 
do .«Sierra», término municipal de Alhaurín 
él Grande,,a favor de don Jplio Sánchez de 
los Campos. .
Por el ministerio de la Gu eirá han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Jesús Rern.éndez Martín i alférez de la
guárdia civil íá7'5C), pesetas. Y, .
Emilio Domínguez Pérez, carabinero,88'02 
pssetap.--?■ ' "■ " '■■ 'A"'' '
Jerónimo Cordero Isar, guardia oivil, pe­
setas 38:02. .
f.La Dlrecci 6n génerál dé la Dótf dá̂ y Clases 
pasivas concede las BÍguienteS*péii^otr^^ '̂
péronei. don Enriq,n.e. ,Rlaza Ig^esia¿
p ñ s é t a é . ..  ̂«  ^
Doña JisSefá Ri-vas Diéúó;/'Viddá dél bri- 
•x-niiertenienteidón Juan Pérez Táhaláréó, 470
JIJC/OCtvMiCM ■ '■j
- Doña ClptilÁ .̂ Cpnzál^rSera y. Díaz,; ■yiad|i 
dél cbih'aridárite dón GÓpzalo patoíá Rlanqo
y  Asenoió, l.T25éésétás. /, , i. . ...
Ayer fué .pagBdá»á estií®ésóreria fié Sá-
píén^ag.^or .4Rff§ptíls nónee^
l o e a l e á
Los guardias de.Régnridad. fie ser-viéie én 
_pn él mpelle, detuvieron áyer a los pordio­
seros José Igualada MiraHajEstanislao Umi- 
tra Diaz, Alfonso Ferrer ,Luto José Ríos 
Caro. -'•■ ■
JÚán AguiW  ^áncRe;slal«Gorid<^:?gyR#' 
- fáel’Óoáña Lapeira (aj «Gordos oono-
éídes rateros, fueron detenidos er̂  f%oaRe^6 
'CÍúártelesi;-p.or guardias de.Segprifiad. • ..r:.
Entre Antonio Béniz Jiméhéiá y  Franciá- 
>co Moreno Beyes, promovióse fuerte álteróá- 
tdo éti fiña, y IOS güárdiás de ségurídad de 
servicio en la Plaza dé lá Qoiistitucipn, los 
llevaron á los óálábóz'ós dé lá Adúána.
Del patio,dé. la casa; púméaro 17 dé lá oa- 
lie de, Carbqn©rQS>‘ sustrajérom ayer varias 
prenda# yaloradasi éri 1.0 .pesetas» que ia ve- 
ciua Leonor Queyedo Merlo, tenía puestas al 
sol...  ̂ ,:q • ' .■ ' > "■ ■-
Se ignora quienes ípúedan ser los áutbrés 
" del hecho. , ; --
' ■Pjr sóstehérTuérté e8cía,n4a|Q en rii^ ,íué' 
ron áeténid'ó'é en la Estación d© los Andalu­
ces, MígüélCrm A Antonio Crespo
Harradá.
La calle Ro Oatiásterés fúé mañana 
de ayer teatro del más regocijádo de los 
espeotáeulos. '
Rafael Alba Cárdenas, Marcos Lucíón y 
\M;íg#éldJiaz Montes, prombviéron un fuer- 
06¡ e'aeáádalb.dirigiéndole miitüámente gran­
des éferisas ’̂amenizadáS pór él coro de ánge­
les qné habita dicha •yíápúbEcá. ’
Dé la contienda’ reslutaroií heridos Aílto 
Cárdenas non tma;'iñcisá en lá máno izqnier- 
da, y ¿el ségúndó,' ■dos héíidá'S en los dédós
medios de la mano déréohá. . A  '
. Los dirimentes pásafon déteitiditó. a los 
■fialáboáosdeiláAdiéátíaAA' - ’ ?
É s p i c t e l c í f i O S
CINE PASCUALINIĵ Elmejor, deMála^a.- 
Alárneda dé CarlSs REáés, (juntó al, Bancm d® 
EspFaña). —H o5¿ Séóoíón éontinna dé a 
doce de la noobé.Rrandes estrenos. Ltís Do­
mingos y días festivos seooiópfflíoií^w dé 
dosd© la tarde á doce de la 
Pierios.—-Butaca, (TSO; Cféfiém, Crl5: m#* 
/fiia .0 ‘10. ; 1
CINE M0DEiy)ip4-̂ T̂ )̂ ĵ R>£| jueves y Do­
mingos, seeoionés efe tarefó y noche, proyeo-
r]Í3ÚéA3Slst̂ ©á.l% Com^n^nfiia de Au-j
tomó MiláwésBánchegr"?/ri ., r.̂ : i
r-
tán ^ i^  cintas dé las mejores oSfa.fi 
f  Precios,—fiutacá, 0*30; Media. 0.‘ 
■»á1^H0(:|S^édiá,0‘m 'í  ' ■
^1^6
‘ 15;,!3en#-
, ig.£.inmíomjm
.1
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